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RESUMEN 
 
El proyecto de "maternidad y paternidad en adolescentes" surgió dentro del 
macroproyecto “REALIDADES DE LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 
DESDE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CONTEXTOS EDUCATIVOS”; dentro 
del cual surgió el interés por investigar el  tema, ya que esta es una problemática 
vigente y que se evidencia en Pereira con un alto índice de embarazos en los 
jóvenes y adolescentes. 
Las Instituciones Educativas tienen un importante papel en la Prevención del 
Embarazo adolescente, tal como se plantea en el CONPES 147, y en la Ley de 
Convivencia Escolar. Desde el enfoque del Proyecto de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía formulado como directriz desde el 
Ministerio de Educación, se debe partir de la realidad de los contextos educativos, 
tener en cuenta las opiniones y promover la participación de todos los actores de 
la comunidad educativa, de manera importante los estudiantes, quienes son al fin 
de cuentas la razón de ser de la Educación. 
En este sentido se determinó la necesidad de acercarnos a las concepciones que 
tienen los jóvenes sobre la maternidad y la paternidad. Es importante partir de sus 
propias opiniones, para facilitar realmente responder a sus inquietudes y que las 
estrategias que se implementen lleguen realmente a incidir en la toma de 
decisiones de ellos y ellas. 
Esta realidad se puede evidenciar  la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo 
en la cual se planteó como pregunta de investigación ¿Cuáles son las 
concepciones que tiene un grupo de estudiantes sobre la maternidad y la 
paternidad en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la Ciudad de 
Pereira? con el objetivo de describir estas concepciones.  
En la Institución se han realizado algunas actividades sobre el tema con 
estudiantes de grados 10 y 11, pero no han tenido impacto en el resto de la 
población estudiantil. Con ayuda de la psicóloga y la enfermera se seleccionó un 
grupo de 11 estudiantes,  hombres y mujeres la gran mayoría de sexto, una madre 
que actualmente cursa quinto de primaria y una gestante que se encuentra en 
octavo. Se realizó una investigación de enfoque cualitativo  de corte descriptivo, 
aplicando como instrumentos como el grupo focal, entrevistas y notas de campo. 
Los principales hallazgos obtenidos fueron, que en general los estudiantes ven el 
tema de la maternidad y la paternidad como una gran responsabilidad como 
proveedores principalmente económicos, además de diversos aspectos de la vida 
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como emocionales y sociales: crianza, protección y buen trato. Las edades 
preferidas para ser padres y madres son asociadas a terminar los estudios o tener 
estabilidad económica. Por otra parte se evidenció que carecen de conocimiento 
sobre leyes que los protejan y sobre el mismo reconocimiento de sus derechos,  
hay expresiones de sexismo en relación con las mujeres. En cuanto a qué se 
puede hacer, vuelven a proponer las mismas estrategias de las cuales han sido 
sujetos: conferencias, charlas, talleres, carteles, las cuales no son valoradas como 
efectivas por ellos mismos, pues no les llegan realmente ni afectan sus decisiones.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Adolescencia, Concepciones, Embarazo, Maternidad, 
Paternidad,  
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ABSTRACT 
The project of "Motherhood and parenthood teens" emerged within the larger 
project "FACTS OF EDUCATION FROM GENDER SEXUALITY IN 
EDUCATIONAL CONTEXTS"; within which the interest arose to investigate, since 
it is a current problem and that is evident in Pereira with a high rate of pregnancy 
among youth and adolescents. 
 
Educational Institutions have an important role in teen pregnancy prevention, such 
as outlined in the CONPES 147, and Law School Coexistence. Since the focus of 
the Education Project for Sexuality and Citizenship as a guideline formulated by 
the Ministry of Education, it must be to start from the reality of educational 
contexts, take into account the views and promote the participation of all actors of 
the educational community, so important to the students, who are the reason of the 
education.  
 
In this sense was determined the need to approach the concepts that young 
people on maternity and paternity. It is important to start from their own opinions, to 
facilitate really respond to their concerns and strategies to be implemented actually 
reach influence decision-making from them. 
 
This really took us to the Educational Institution Salazar Jaime Robledo in which 
we set as investigation question, what are the concepts that have a group of 
students on maternity and paternity in the Educational Institution Salazar Jaime 
Robledo City Pereira? in order to characterize these conceptions. 
 
In the Institution there have been some activities on the subject with students from 
grades 10 and 11, but it had no impact on the rest of the student population. Using 
the psychologist and nurse a group of 11 students, men and women the vast 
majority of sixth, a mother who currently attends fifth grade and a pregnant woman 
who is in eighth was selected. was performed a  qualitative research approach  of 
descriptive court., using tools such as focus group interviews and field notes were 
made. 
 
The main findings were that students in general are the subject of motherhood and 
fatherhood as a great responsibility as primarily economic providers, besides 
various aspects of life and emotional and social: upbringing, protection and good 
treatment. Preferred age to be parents are associated to finish school or have 
economic stability. Moreover it became evident that lack of knowledge about laws 
that protect and equal recognition of their rights, there are expressions of sexism in 
relation to women. As to what can be done, again proposing the same strategies 
which have been subject conferences, lectures, workshops, posters, which are not 
rated as effective by themselves, they do not really reach them or affect their 
decisions. 
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PATERNIDAD Y MATERNIDAD ADOLESCENTE 
1. ÁMBITO PROBLEMA  
Colombia se sitúa entre los tres países de Latinoamérica con mayor índice de 
embarazo en adolescentes, cerca del 20% de las mujeres embarazadas en 
Colombia, están en el rango de 15 a 19 años de edad, esto según los datos 
obtenidos del DANE, pero según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en 
promedio en Colombia, una de cada cinco adolescentes entre los 15 y 19 años, 
está embarazada de su primer hijo o ya ha sido madre.1   
En este mismo sentido los datos del DANE muestran que existe un alto 
incremento de la población de niños y niñas nacidos de jóvenes y niñas. A su vez 
esto se ve reflejado en las limitaciones que se empiezan a evidenciar, pues 
muchas dejan sus estudios y se dedican a la crianza de sus hijos, aun siendo 
niñas. 
Lo anterior se ve evidenciado ya que según el Observatorio del Bienestar  la Niñez 
del ICBF2 y de acuerdo con las cifras del DANE, desde el año 2008 hasta el 2013, 
han nacido cada año en promedio, 159.656 niñas y niños de madres entre 10 y 19 
años. De este total alrededor del 4% eran madres entre 10 y 14 años de edad. El 
número de nacimientos de madres menores de 19 años registró una reducción del 
8.2% entre el año 2008 y el 2013. Solo durante el 2013, nacieron 153.711 niños y 
niñas de madres entre los 10 y 19 años.3 
Es decir, que en Colombia un porcentaje alto de las niñas, niños y adolescentes 
son padres y madres a muy temprana edad, esto desde una mirada más local se 
puede evidenciar en Risaralda, ya que uno de cada cuatro niños que nacen tiene 
una madre menor de edad. El porcentaje es mayor en municipios como Balboa, 
Pueblo Rico, Marsella y la Virginia.   
En este mismo sentido se puede apreciar en el municipio de Pereira como los 
niños, niñas y jóvenes están siendo padres y madres a temprana edad, entre el 
                                                          
1 ACEVEDO, Alberto. Embarazo en adolescentes: Una Secreta Vergüenza. Artículo publicado por: La 
Voz la verdad del pueblo. Fecha: 9 de Octubre del 2014. 
2Definición de la sigla: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
3 PLAZAS, Michelsen. Noticia Prevención del embarazo en adolescentes, de la prensa ICBF 
publicado,  22 de Septiembre del 2014.  
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2011 y el 2012 hubo 39 casos más de jóvenes de 15 a 19 años que fueron 
madres, esto según datos obtenidos por el Conpes4.  
Con base a todo lo anterior, se identifican diversos factores de riesgo, que dan 
cuenta de las razones del incremento de jóvenes y niñas embarazadas, como lo 
plantea FLÓREZ. 
 
 “Se consideran tres tipos de factores que ejercen una influencia 
directa e indirecta en la fecundidad por medio de los determinantes 
próximos, se parte de las políticas y programas gubernamentales en 
los sectores de salud y otros relacionados (educación, empleo), en 
segundo lugar están los factores socioeconómicos globales o el 
contexto social en que vive el adolescente y en tercer lugar están los 
factores socioeconómicos  particulares, o características individuales 
de la adolescente y del hogar en que reside.” 5 
 
Esta situación se refleja en diferentes comunidades del sector de Pereira, en la 
Comuna Villa Santana, más específicamente en la Institución Educativa Jaime 
Salazar Robledo del barrio Tokio, ya que por datos ofrecidos por directivos y 
docentes de la institución a Octubre del 2014, en ésta hay alrededor de 10 casos 
de adolescentes embarazadas y otras que están en el periodo de lactancia.  
Es por este motivo y de acuerdo a lo planteado anteriormente,  que surgen 
preguntas sobre qué hace que los niños, niñas y adolescentes sean padres y 
madres a tempranas edades, lo que hace necesario para los docentes 
aproximarse a comprender este fenómeno desde lo que piensan los mismos 
jóvenes.  
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la labor docente, es necesario 
formular estrategias que tengan en cuenta los contextos, lo que piensan los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, y que permitan una formación pertinente y 
adecuada en cuanto a sexualidad se trate, que les brinde herramientas para que 
puedan tomar mejores decisiones frente a su sexualidad y en particular frente a la 
decisión de ser padres y madres. Para esto se busca investigar: 
                                                          
4 SALCEDO, Jiménez. Pilar. Noticia Embarazo adolescente, un problema mayor, de la prensa la 
Tarde publicado,  9 de marzo del 2013. 
5 FLÓREZ, Carmen Elisa. investigación Factores socioeconómicos y contextuales que determinan la 
actividad reproductiva de las adolescentes en Colombia. Rev Panam Salud Pública. 2005; 
18(6):388–402. Pág. 390. 
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¿Cuáles son las concepciones que tiene un grupo de estudiantes sobre la 
maternidad y la paternidad en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo 
de la Ciudad de Pereira? 
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2. JUSTIFICACIÓN   
La maternidad y paternidad en niñas, niños y adolescentes es una realidad muy 
evidente en nuestro país, día a día se nota como esta problemática sigue 
creciendo, pues se ve reflejada en diversas investigaciones, artículos, estadísticas 
entre otras, que permiten sustentar las causas, factores e influencias de esta 
problemática.  
Esta realidad se constituye en un tema de interés desde la educación, ya que 
afecta diferentes ámbitos sociales. Para  entender este fenómeno, se hace 
necesario ver en qué consiste, porqué se produce y cómo afecta a niñas, niños y 
adolescentes, y busca finalmente ver cómo influye en las decisiones de niñas, 
niños y adolescentes frente a la maternidad y paternidad.  
A su vez la educación para la sexualidad sigue siendo un tema tabú, y a pesar de 
que el programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 
propone una estrategia para ser desarrollada de manera participativa y de acuerdo 
al contexto en las instituciones educativas, la realidad es otra. Se considera que 
explorar acerca de las concepciones que tienen los adolescentes acerca de la 
maternidad y paternidad, nos puede servir para comprenderlos mejor y poder 
proponer estrategias adecuadas y pertinentes desde nuestro papel como docentes 
hacia la vivencia sana, responsable y plena de la sexualidad, previniendo 
problemáticas complejas como el embarazo adolescente.  
De esta manera se quiere resaltar que esta investigación se realizo ya que es 
importante que como educadoras comprendamos como los adolescentes 
entienden la maternidad y la paternidad, para poder brindar elementos adecuados 
para potenciar decisiones autónomas, informadas y positivas en ellos y ellas.   
Este proyecto se quiso  trabajar en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo 
de la Ciudad de Pereira, donde de acuerdo con la información aportada por 
docentes de la misma institución, el embarazo adolescente es una problemática 
que se evidencia en los adolescentes e incluso se han realizado algunas 
actividades al respecto. El trabajo se planteó a partir de las concepciones que 
presentan los estudiantes sobre el tema, para llegar a construir estrategias que 
permitan abordar dicho tema dentro de la Institución educativa y así poder 
compartirlas con otras comunidades educativas.  
15 
 
3. OBJETIVOS 
3.1.  Objetivo General 
● Describir  las concepciones que tienen los adolescentes sobre la 
maternidad y paternidad en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo 
de la Ciudad de Pereira. 
3.2.  Objetivos Específicos 
● Identificar las concepciones sobre maternidad y paternidad en los 
estudiantes de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la Ciudad 
de Pereira. 
● Categorizar las concepciones sobre maternidad y paternidad en los 
estudiantes de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la Ciudad 
de Pereira. 
● Analizarlas sobre maternidad y paternidad en los estudiantes de la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la Ciudad de Pereira, 
según su tipo o intencionalidad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
Dentro de la presente investigación se aborda la problemática referida a ¿Cuáles 
son las concepciones que tienen los adolescentes sobre la maternidad y 
paternidad y qué estrategias se pueden crear para trabajar dicho tema en la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la Ciudad de Pereira? 
Para trabajar sobre la pregunta de investigación se tomó como marco referencial: 
El programa educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, la ley 115 
del  8 de Febrero de 2004, la Ley 1620 del 15 de Marzo del 2013, la maternidad y 
la paternidad, la adolescencia, las concepciones e información sobre los índices 
de niñas y jóvenes embarazadas a nivel nacional y departamental. 
4.1. Educación para la sexualidad 
 
La sexualidad es un tema que hoy en día  sigue generando polémica no sólo en la 
familia y las instituciones educativas sino en todo el ámbito social, debido tal vez, a 
una serie de creencias y tabús que siguen generando una sexualidad 
irresponsable para quienes apenas empiezan una vida sexual y reproductiva6. 
Desde el ámbito educativo se tiene claro que existen leyes que obligan a vincular 
la educación para la sexualidad obligatoria en los colegios pero esto no se está 
llevando a cabo a pesar de que persisten los altos índices de niñas y jóvenes  
embarazadas a tan temprana edad, adolescentes con enfermedades de 
transmisión sexual, discriminación por género, identidad y orientación sexual.  
Una de estas problemáticas es la maternidad y paternidad en los adolescentes, su 
abordaje en tan temprana edad ha llamado mucho la atención en el campo 
educativo puesto que como indica LA REVISTA DOCENTE DE EMBARAZOS, 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD: “La maternidad y paternidad entre adolescentes 
es un fenómeno que adquiere relevancia por su tendencia al alza de hijos nacidos 
vivos de madres menores de 20 años, hijos que son la consecuencia de 
embarazos no deseados o esperados o, en ocasiones, de proyectos de 
                                                          
6 ROMERO, Leonardo. Educación Sexual Irresponsable. : ¿irresponsable quiénes?[Fecha de 
consulta: 3 de septiembre de 2014] disponible en: 
http://unesco.org/sites/default/files/resources/2000_Sexualidad_y_educacion_sexual_irresponsa
ble.pdf 
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maternidad/paternidad de jóvenes que, en una alta proporción, viven en 
condiciones de pobreza e indigencia (Olavarría & Molina, 2011).”7 
En este mismo sentido  desde lo que plantea Olavarría y Molina se puede llegar a 
plantear que la falta de información que se brinda sobre educación sexual 
actualmente, es un  gran problema que lleva a que los adolescentes asuman 
decisiones que les generan problemas, algunos sin una solución; como lo son 
algunas de las enfermedades de transmisión sexual que no tienen cura, o por otro 
lado llevándolos a ser padres y madres a temprana edad, lo que les limita  
desarrollar y vivir cada etapa de la vida a plenitud.       
 
Para esta problemática de embarazos en adolescentes, se identifican causas 
respecto a problemas de cómo se da la educación sexual, una de ellas es la 
irresponsabilidad por parte de los adultos al momento de abordar temas referentes 
a la vida sexual y reproductiva, de acuerdo con Romero: 
La mayor parte de las familias y las escuelas educan basadas en el 
"terrorismo sexual" y en la "pedagogía del NO", los métodos típicos 
en la educación sexual tradicional han sido señalar "todos los males" 
y "peligros" que pueden ocurrir si se tiene relaciones sexuales 
coitales. La juventud es objeto muchas veces de frases 
intimidatorias: "cuidado te me embarazas", "no la vayas a embarrar", 
"cómo me traigas un embarazo te mato", "mira lo que haces", etc. La 
pedagogía del NO y el terrorismo sexual han sido el fundamento de 
una educación sexual centrada en la postergación y la abstinencia 
sexual alimentada, por supuesto, de una concepción negativa, 
represiva, maniquea y condenatoria de la sexualidad.8 
Cuando se empieza a enseñar la sexualidad de forma irresponsable, tal como lo 
plantea Romero,  incrementan las grandes problemáticas a las que se ven 
enfrentados los adolescentes, en especial cuando no viven cada etapa de su vida 
como debe ser y se enfrentan a ser madres y padres a temprana edad, lo que 
puede generar grandes riesgos tanto para el nuevo ser que va a nacer, como para 
quien lo engendra. 
                                                          
7 OLAVARRÍA. Jose, A. Sexualidad adolescente-, embarazos, maternidad y paternidad. Mayo del 
2013.[Fecha de consulta: 3 de octubre de 2014]   disponible en 
http://www.revistadocencia.cl/pdf/20130626220111.pdf  
8 ROMERO S, Leonardo. Sexualidad y educación sexual  irresponsable: ¿irresponsable 
quiénes?[Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2014] disponible en: 
http://unesco.org/sites/default/files/resources/2000_Sexualidad_y_educacion_sexual_irresponsa
ble.pdf 
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De este modo se puede ver como la falta de información y de interés ha llevado a 
que muchos mitos, tabús y creencias continúen en auge aún en el siglo XXI.  
 
4.1.1. Programa Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía. Ministerio de Educación Nacional9 
Han sido importantes los compromisos que a nivel internacional ha asumido el 
gobierno de Colombia, en cuanto a los derechos de las mujeres, de niños y niñas, 
derechos sexuales y reproductivos, y en cuanto a la educación, en enero de 2003, 
el Ministerio de Protección Social promulga la Política Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva, desde el contexto de un Proyecto MEN – UNFPA en el marco de 
competencias ciudadanas se desarrolla Programa Nacional de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (Ministerio 2008) cuyo objetivo es 
formar a las personas como sujetos activos de derechos, capaces de vivir una 
sexualidad libre, saludable y placentera, que se reconozcan y relacionen consigo 
mismos y con los demás desde las diferentes cosmovisiones y contextos, a la vez 
que promuevan transformaciones sociales y culturales. El marco conceptual de 
este programa se centra en los conceptos de Ser Humano, Educación, Ciudadanía 
y Sexualidad, que confluyen en la Propuesta de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, emanados en las políticas nacionales, de los 
documentos internacionales sobre Derechos Humanos y de los documentos de las 
Naciones Unidas. 
El Programa recoge los avances realizados en torno a la Estrategia de Promoción 
de la Salud en Instituciones Educativas y propone que la construcción de los 
proyectos se realicen contando con un equipo institucional que recoja miembros 
de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, partiendo de la 
caracterización de la misma y la identificación de los temas de interés, propone 
reconocer la existencia de creencias y concepciones, al mismo tiempo que busca 
trascender del sentido común a través de fuentes de información confiables. 
La Educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica que se propone 
sea asumida institucionalmente desde el PEI, como un proyecto pedagógico y que 
asume la sexualidad de manera positiva como una dimensión humana fuente de 
bienestar y salud. 
                                                          
9 Colombia Aprende, Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y  
Construcción de Ciudadanía, Módulo 1. .[Fecha de consulta:7 de noviembre del 2014] Disponible 
en:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172204_recurso_1.pdf 
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Los Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía se proponen como procesos intencionales, participativos que 
involucran a toda la comunidad educativa, transversales para impactar toda la vida 
de la institución educativa y que parte de situaciones cotidianas aportando a la 
construcción de un proyecto de vida con sentido. 
Estos proyectos educativos tienen en cuenta las diferentes dimensiones 
(psicológicas, biológicas, socioculturales, ético-axiológicas), funciones 
(comunicativa-relacional, erótica, afectiva y reproductiva) y componentes de la 
sexualidad (identidad de género, comportamientos culturales de género y 
orientación sexual), así como los derechos sexuales y reproductivos y las 
competencias ciudadanas como ejes para su desarrollo en forma de hilos 
conductores de las matrices pedagógicas. 
Por otra parte se coordinan desde las instituciones educativas en las mesas de 
trabajo conformadas de manera participativa, desde los entes regionales por 
Equipos Técnicos Regionales y con la coordinación nacional desde el Ministerio 
de Educación. 
Se busca garantizar el desarrollo y continuidad de los proyectos en las 
instituciones a través de los componentes de Gestión institucional, Producción 
pedagógica, Formación permanente y Gestión para la sostenibilidad. 
Gestión institucional implica incluir en el plan de mejoramiento actividades, tareas, 
responsables, recursos, cronogramas y formas de verificación del desarrollo del 
Proyecto institucional. 
Producción pedagógica que refleje la exploración de modelos y metodologías que 
permitan a los y las estudiantes la comprensión de conceptos, conocimientos y 
desarrollo de habilidades para la vivencia de la sexualidad. 
Formación permanente implica fomentar y posibilitar procesos regulares de 
formación docente, con la conformación de espacios como mesas de trabajo, 
equipos multidisciplinarios que involucren las distintas áreas, niveles y cargos, 
también estudiantes. Espacios donde se reflexione permanentemente sobre las 
prácticas pedagógicas y se desarrollen procesos constantes de evaluación 
Gestión para la sostenibilidad que se refiere a la búsqueda de la continuidad de 
los Proyectos pedagógicos, implica involucrar a la comunidad educativa, acciones 
intersectoriales entre la institución educativa y otras entidades sociales 
gubernamentales y no gubernamentales, comités, redes, que tengan propósitos 
comunes con el Proyecto. Pretende también que la educación para la sexualidad 
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se incluya en los planes departamentales y municipales de desarrollo, así como 
establecer alianzas y convenios que fortalezcan los proyectos. 
 
4.1.2. Ley general de educación: Ley 115: 8 de febrero de 200410 
 Art. 5. Fines de la educación 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos.. 
2. Formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 
los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
   Art. 14: Enseñanza obligatoria (e): En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, cumplir con: 
e.) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 
  
4.1.3. Ley de convivencia escolar: Ley 1620 del 15 de Marzo del 201311 
El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural. En concordancia con las competencias ciudadanas como conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en una sociedad democrática. Desde un enfoque de Educación para el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, que pretende formar 
personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. Para relacionarse consigo mismo  con los 
demás, por el otro por el entorno. 
La ley plantea un sistema en el cual participan diferentes actores orientados a 
fortalecer la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promoción de derechos 
                                                          
10 LEY GENERAL DE EDUCACION. Ley 115 del 8 de Febrero del 2004. Art.  5 y 14  
11LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Ley 1620 del 15 de Marzo del 2013. 
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y estilos de vida saludable, la prevención, detección,  atención y seguimiento de 
los casos de violencia escolar, acoso escolar. 
4.2. Concepciones 
Las concepciones fueron el eje central de la investigación, lo cual permitió dar una 
sustentación teórica de lo que piensan los estudiantes sobre la maternidad y la 
paternidad; a continuación, se encuentran las definiciones sobre las concepciones 
según Giordan, Pozo y Carretero.  
Las concepciones según André Giordan se construyen en el contacto con la 
enseñanza, el medio social y sobre todo a través de las informaciones de los 
medios de comunicación y las experiencias de la vida cotidiana, son estructuras 
conceptuales en las que se insertan y organizan los conocimientos nuevos, de los 
que se apropian los sujetos que aprenden.12  También el autor plantea que son los 
procesos de una actividad de construcción metal de lo real. Las concepciones 
filtran, seleccionan y elaboran las informaciones recibidas y simultáneamente, 
pueden a veces ser completadas, limitadas o transformadas, lo que da como 
resultado nuevas concepciones.  
Es decir, que las concepciones son abordadas desde la experiencia como ese tipo 
de saberes que se adquieren y se apropian de acuerdo a situaciones, momentos y 
vivencias de la vida. Las concepciones se tienen en cuenta porque dan indicios y 
justifican en muchos casos los comportamientos,  gustos, intereses y 
orientaciones de los seres humanos hacia determinado aspecto. 
Según Giordan las concepciones se caracterizan así13:  
● Una concepción se corresponde con una estructura mental subyacente. 
● Una concepción es un modelo explicativo. 
● La concepción tiene una génesis individual y social. 
 
Esto quiere decir, que las concepciones son todas esas formas de expresión que 
se tienen sobre algún tema específico, esos saberes que se tienen y que se 
construyen con el tiempo de acuerdo con el contexto donde se esté 
desenvolviendo. 
                                                          
12 GIORDAN, André. Los orígenes del Saber. De las concepciones personales a los conceptos 
científicos. Díada Editora S.L. Sevilla. Segunda Edición, 1995. 
13 MORENO, Elsa Amanda. Concepciones de Prácticas Pedagógicas. Grupo de Práctica Pedagógica 
del Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica Nacional. Pág. 4. 
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Para continuar y teniendo en cuenta el punto de vista de Pozo y Carretero, se 
plantean las concepciones espontaneas14 como:  
“Aquellas que  surgen de un modo natural en la mente del alumno, 
sin que exista ninguna instrucción ni actividad educativa 
específicamente diseñada para producirlas. Generalmente, se 
producen en la interacción cotidiana de los niños y adolescentes con 
el mundo que les rodea. Las concepciones espontáneas son 
construcciones más bien personales del alumno, es decir, proceden 
de su propia actividad intelectual y no son una adquisición que 
proceda directamente de su medio cultural o educativo. Esto 
equivale a afirmar que las concepciones espontaneas son el 
producto característico de las actividades de descubrimiento 
intelectual del alumno.” 
En otras palabras las concepciones espontaneas parten de las experiencias de 
vida de cada persona teniendo en cuenta el medio en que se desenvuelve; es 
importante resaltar que los estudiantes siempre tienen conocimientos sobre 
cualquier aspecto de la realidad ya que no se catalogan como mentes en blanco si 
no que tienen un saber previo ya sea correcto o incorrecto. 
Volviendo a retomar a Pozo, las concepciones espontáneas suelen ser además 
implícitas, donde el alumno puede predecir correctamente un suceso pero es 
incapaz de decirnos porque ocurre precisamente así15 
Esto indica que los estudiantes tienen el concepto adquirido, pero en el momento 
de explicarlo presentan dificultades, es decir, no encuentran la manera de 
expresar del porqué de los hechos o de la realidad debido a que no hay una toma 
de conciencia profunda del tema abordado por parte de los estudiantes, lo que con 
lleva a que estas concepciones espontaneas sean contradictorias o sin sentido, 
éstas cambian a medida que el estudiante vaya adquiriendo más conocimiento 
desde el contexto social en que interactúa (familia, amigos y escuela). 
                                                          
14 POZO, Juan. Ignacio y CARRETERO, Mario. Del pensamiento formal a las concepciones 
espontaneas: ¿Qué cambia en la enseñanza de la ciencia? Departamento de Psicología Básica, 
Social y Metodología. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid. Infancia y 
Aprendizaje, 1987, 38, 35-52. Pág 43. 
15 Ibíd. Pág 44. 
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4.3. LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD 
Para abordar esta temática se hace necesario partir de las definiciones de la 
maternidad y la paternidad.  
La maternidad y paternidad son consecuencia de la función de la reproducción y 
han sido vistas de diversas maneras según el periodo histórico y el contexto 
social, lo que también se refleja en la valoración que se le ha dado.  
En el contexto del PESCC Programa Nacional de Educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía, se propone la reproducción como una de las 
funciones de la sexualidad que tiene como fin perpetuar la especie humana, lo que 
nos permite trascender como humanos. Por reproductividad se entienden la 
posibilidad humana de producir individuos, que en gran medida sean similares (no 
idénticos) a los que los produjeron, y las construcciones mentales acerca de esta 
posibilidad. Finalmente plantean: 
Algunas características de esta función son:16 
➢ Tener manifestaciones psicológicas y sociales que trascienden el evento 
biológico de la concepción, el embarazo y el parto. 
➢ En el plano biológico, los avances en torno a la procreación.  
➢ En lo psicológico, todas las construcciones sobre la maternidad y la 
paternidad.  
➢ En lo social, significaciones del hecho reproductivo y de la concepción, por 
ejemplo, de acuerdo con el ciclo vital; la institucionalización de las políticas 
reproductivas y los fenómenos demográficos. 
Todo ello, atravesado por la variable de género, adquiere dimensiones 
complejas y enriquecidas. 
4.3.1. Maternidad  
La maternidad evoluciona de acuerdo a los cambios que  va teniendo la sociedad 
y según Knibiehler, estos son los momentos de la maternidad17 
                                                          
16 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA Módulo 1 La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Pág 14 y 15 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172204_recurso_1.pdf 
17 PALOMAR. Verea, Cristina. Maternidad: Historia y Cultura. Revista de Estudios de Género. La 
ventana [en línea] 2005, ( ) : [Fecha de consulta: 6 de octubre de 2014] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88402204> ISSN 1405-9436 
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● “En la antigüedad la palabra “Maternidad” no existía ni en griego ni en latín, 
aunque la función estaba muy presente en las mitologías. 
● En el siglo XII la aparición del término maternitas fue acompañada de la 
invención del de paternitas por parte de los clérigos que la utilizaron para 
caracterizar la función de la iglesia. 
● En la ilustración, la maternidad espiritual y la carnal parecen aproximarse, 
comenzando a formularse un modelo terrenal de la “Buena madre”, siempre 
sumisa al padre, pero valorizada por la crianza de los hijos. 
● En el transcurso de este último siglo gracias al Estado se define la 
maternidad como deber patriótico y lanzan medidas para impulsar a las 
mujeres a parir, al mismo tiempo que algunas medidas represivas 
condenan la anticoncepción y el aborto.  
● La última etapa de la maternidad es la que vivimos en el umbral del siglo 
XXI, donde se evidencia como una opción personal o como un asunto 
público.” 
 
Se puede apreciar entonces que el concepto de maternidad a través de la historia 
ha ido evolucionando, hacia una opción que las mujeres tienen como derecho, ya 
que desde tiempo atrás, la mujer ha tenido un rol diferente al del hombre, siempre 
enfocado en la crianza de los niños y las niñas, en su educación, en toda su 
formación. 
Desde los derechos sexuales y reproductivos, la maternidad es una opción de vida 
y también una decisión que implica no decidir serlo. No todos los hombres y las 
mujeres resuelven asumir el compromiso que implica un hijo o hija en la vida, y es 
necesario respetar este derecho en aquellos que deciden ejercerlo. No todos los 
hombres o las mujeres construyen su proyecto de vida alrededor de una 
maternidad o paternidad, y no implica que ser hombre o mujer signifique 
necesariamente ser papá o mamá como condición de obligatoriedad o de deber 
ser.18  
De esta manera se puede entender que la maternidad, es un proceso del cual se 
tiene libre albedrío, pues es la decisión de cada ser humano, llevar a cabo los 
planes de ser madres o padres,  ya que es claro que este proceso trae consigo 
muchas situaciones tanto buenas y malas, esto dependiendo de la postura que se 
tome.  
                                                          
18
FORERO. Hernandez, Elvira. Directora General. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Módulo 
Conceptual. Derechos Sexuales y Reproductivos.  
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Así pues y para concluir, cabe destacar lo planteado por Badinter, el cual afirma 
que “el amor maternal no es innato, sino que se va adquiriendo en el transcurso de 
los días pasados junto a la criatura y a partir de los cuidados que se le brinda.”19 
Es este el motivo por el cual la maternidad es un proceso muy especial que se 
debe disfrutar a plenitud y con la responsabilidad que merece.   
4.3.2. Paternidad  
La paternidad es por una parte un concepto que se deriva inicialmente del proceso 
biológico involucrado en la concepción de una nueva vida. Pero de la misma 
manera que la maternidad,  ha evolucionado históricamente y su significado 
excede los aspectos fisiológicos, y tiene características culturales particulares en 
las sociedades.  
Fuller da la siguiente definición: Se hace necesario aclarar que el padre es aquel 
que protege, provee, forma, educa y representa a la autoridad, la paternidad 
entonces es un lugar donde se construye y se reproduce la masculinidad y donde 
estructuralmente los hombre se colocan en una situación de poder y control sobre 
los hijos y sobre la mujer.20 
Por otro lado se plantea que la paternidad es una situación placentera, de 
convivencia, de consecuencias favorables al ser padre de recreación, de ternura 
corporal, es decir entonces que  la paternidad es: 
“Es un conjunto de relaciones posibles que pueden darse entre un 
progenitor y sus hijos e hijas, sin reducir a la dimensión biológica, 
sino también progenitores adoptivos y simbólicos, es decir, hombres 
que quieren establecer una relación con un niño o una niña que va 
construyendo su vivencia como persona. Las relaciones pueden ser 
de afecto, de cuidado y de conducción, a la vez que existen 
relaciones de sostén económico, de juego y diversión conjunta, así 
como de búsqueda de autonomía.”21 
En estas definiciones entonces se pretende decir lo que es la paternidad, y 
demostrar como ha venido evolucionando estos significados a lo largo de la 
                                                          
19
 PALOMAR Verea, Cristina. Maternidad: Historia y Cultura. Revista de Estudios de Género. La 
ventana [en línea] 2005, ( ) : [Fecha de consulta: 6 de octubre de 2014] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88402204> ISSN 1405-9436. Pág. 9 
20
 ORTEGA, Silva. Patricia, TORRES, Velásquez. Laura, Evelia, GARRIDO, Garduño. Adriana. REYES, Luna. 
Adriana, Guadalupe. Paternidad en un entorno diferente. Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 15, (2), 
Junio de 2012.[Fecha de consulta: 6 de octubre de 2014] Disponible en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/epsicologia/epi-2012/epi122r.pdf Pág 724. 
21
 Ibíd., Pág 725. 
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historia, la cultura y el contexto. Ambos significados contribuyen entonces a que la 
paternidad va ligada a la protección del ser humano, no sólo al hecho de 
engendrar un bebé y dejar de lado el resto del proceso de formación. 
De esta manera es importante destacar que la paternidad no es solo una carga, 
una responsabilidad, algo que resulte difícil de realizar, sino que también incluye 
aspectos de recreación, convivencia con el otro, expresión, etc. que lleve a 
establecer relaciones donde se van construyendo y reconstruyendo la identidad 
como persona tanto para el hombre como para el hijo o hija. Es una posición y 
función que va cambiando históricamente y de cultura a cultura, así como entre las 
distintas clases sociales y etnias de un mismo lugar.22 
Es evidente que hoy por hoy la figura paterna sigue siendo más una cuestión de 
ayuda económica y material para sus hijos e hijas, mientras la figura materna 
siempre está más enfocada en la formación integral del ser humano. Por tal motivo 
se puede afirmar que la paternidad no se debe alejar del mismo enfoque que 
presenta la maternidad, pues es responsabilidad de todos cuando se ejercen estos 
papeles cumplir con las funciones que lleven a que el nuevo ser que se tiene 
tenga una buena calidad de vida. 
Así mismo, se plantea que en algunas investigaciones como las de López y 
Guillen, Ríos, se ha recalcado que el padre debe cumplir con las siguientes 
funciones:23 
● ser un modelo de identificación para el hijo. 
● ser modelo masculinidad para el hijo varón. 
● establecer un tipo particular de liderazgo en el interior de la familia. 
● servir de medio idóneo, aunque no único y exclusivo, para establecer la 
apertura del hijo hacia la sociedad. 
● desarrollar una concreta acción formativa en la vida del hijo: dar seguridad, 
ofrecer un código de valores, ejercer la autoridad y mantener una disciplina 
y respaldar la adquisición de la identidad personal en el hijo o hija.  
 
Para terminar se puede decir que la paternidad igual que la maternidad son 
conceptos que han venido cambiando de acuerdo al contexto cultural, es por esta 
razón, que en la actualidad se le brinda una responsabilidad mayor tanto a las 
madres como a los padres.  
                                                          
22
 Ibíd. 725 
23
 Ibíd. 726 
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4.4. Adolescencia 
Desde la perspectiva de Sigmund Freud se consideraba la etapa de la 
adolescencia como un re-despertar de los impulsos sexuales de la etapa fálica, la 
cual ahora se orienta por canales aprobados socialmente: relaciones 
heterosexuales con personas ajenas a la familia. Debido a los cambios fisiológicos 
de la maduración sexual, los adolescentes ya no reprimen su sexualidad como lo 
hacían durante la etapa de la niñez media. 24 
Para Piaget los adolescentes pasan de las experiencias concretas reales a pensar 
en términos lógicos más abstractos. Son capaces de pasar de lo que es real a lo 
que es posible, pueden pensar en lo que podría ser, proyectándose en el futuro y 
haciendo planes.25 
Por otra parte Gessell nos dice que el adolescente le interesa divertirse 
disfrutando de chistes basados en el doble sentido. Algunos temas relacionados 
con la historia pueden captar su interés, además de aventuras sobre hombres 
fuera de la ley y travesías a mundos lejanos, en donde se combina la realidad con 
la fantasía. 26  
Teniendo en cuenta la perspectiva de Freud la etapa adolescente se centra más 
en aspectos físicos y hormonales mientras que lo que plante a Piaget va más 
encaminado a aspecto de orden social y cognitivo casi que en relación con lo que 
define Gessell; todos estos aspectos están interrelacionados y son los que 
componen en su conjunto la etapa adolescente presentando cambios no solo 
físicos sino también sociales y motivacionales. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Desde estas perspectivas consideramos que la adolescencia es un proceso que  
tiene aspectos biológicos y sociales que se desarrollan durante toda la etapa 
adolescente de acuerdo a las experiencias de vida y contexto en que se 
desenvuelven y que lleva a los jóvenes a actuar de determinadas maneras. 
De este modo y según el código civil, en el artículo 34, plantea la definición de ser  
niños y niñas como: la persona entre los cero y los 12 años de edad, y de 
adolescente como la persona entre los 12 y los 18 años de edad, no privan a los 
adolescentes de la protección especial que les brindan la Constitución colombiana 
y la Convención sobre los Derechos del Niño, en armonía con otros instrumentos 
                                                          
24
 ORVIZ, Rojas. Begoña, SÁNCHEZ, Correa. Regina, VALDÉS, Luevert. Silvia, Concepción. Proyecto de vida a 
futuro en Adolescentes. Del centro cultural Itca S.A. Licenciatura en desarrollo humano. 2011 
25
 Ibíd. Pág 9. 
26
 Ibíd. Pág 10. 
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internacionales, y en cambio son definiciones necesarias en la regulación legal  
sobre la protección de los menores, que permiten determinar los marcos 
respectivos para el diseño y la ejecución de los planes y programas sobre los 
niños en sentido estricto o restringido y sobre los adolescentes.27 
Otra de las leyes donde se plantean la edad de los adolescentes es la ley de 
juventud, ley 1622 del 29 de Abril del 201328, donde destaca que los chicos y 
chicas son adolescentes sujetos de derecho, a través de la ley 375 de 1997 define 
que los adolescentes están entre las edades de 14 a 26 años y es importante 
resaltar que esta ley no sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes, 
ni para los adolescentes y jóvenes que se establecen garantías penales, sistemas 
de protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.  
Con estas definiciones, se puede concluir entonces la adolescencia como una 
etapa de la vida que se ve reflejada de diferentes maneras, involucrados distintos 
aspectos ya sea de tipo biológico, emocional, de relaciones sociales y 
comportamientos. 
4.5. Embarazo adolescente en Colombia y Risaralda 
Cuando se habla de índices, se está refiriendo a una cifra, un dato o una muestra 
que “indica” parcial o totalmente como se encuentra la realidad que se está 
observando. Es decir, que da un indicio sobre una parte concreta, observada y 
vigilada de la realidad, sirve para basarse y así poder tomar una decisión.  
Estos sirven para comparar la situación de ayer con la de hoy y ver el avance o el 
retroceso en tareas que vinculan dicho tema.29 
4.5.1. Índices a nivel nacional:30 
Según la tasa de índices de adolescentes embarazadas a nivel nacional dado por 
Minsalud se demostró que el número de adolescentes embarazadas entre el año 
2005 y 2010 tuvo un aumento notorio; en el contexto educativo podemos 
identificar un porcentaje entre un 52% y 55%  de adolescentes embarazadas sin 
                                                          
27
 LEY 57 DE 1887, art. 4o. Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la República, declárase 
incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52) de la misma Constitución. Artículo 34. 
Definición de palabras de uso frecuente en las leyes.  
28
 LEY DE JUVENTUD. Ley 1622 de 2013. Definición edad de los adolescentes.   
29
 Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la infancia. Oficina de Área para Colombia y Venezuela. La niñez 
Colombiana en cifras. Noviembre de 2002.  
30
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educación, en el lapso de 2005 y 2010 este rango indica un aumento de la cifra 
en un 3% de adolescentes embarazadas. 
También apreciamos adolescentes con índices de embaraza en la educación 
primaria los cuales en el año 2005 y 2010 estaban en un porcentaje de 42 y 47% 
respectivamente, en lo que se aprecia que hubo un aumento de 5% de 
adolescentes embarazadas. 
En secundaria se evidenció que en los años 2005 y 2010 se obtuvo un porcentaje 
de 17% y 18% respectivamente, solo subiendo un punto lo cual indica que no 
hubo casi aumento. Para el nivel de educación superior se muestra un aumento 
del 5% en las cifras ya que en el año 2005 esta cifra oscila en un 9% y en el año 
2010 llegó a 14%. 
Desde una mirada más local observamos que en el departamento de Risaralda 
para el año 2009 los padres eran 67% mayores de 4 años que las adolescentes 
embarazadas, así como se evidencia en Antioquia con 65,52%, Caldas con un 
63,15% y Quindío con un 64,04%.  
En Colombia hubo una tendencia de aumento progresivo de la fecundidad de 
madres adolescentes a partir de 1990 alcanzando un porcentaje de 20.5% el cual 
se redujo a un 19.5% en el año 2010, dando a entender que las cifras de madres 
adolescentes para el año 2010 tuvieron un aumento progresivo. 
Estos datos obtenidos a nivel nacional demuestran que los porcentajes más altos 
de madres adolescentes están en las que se encuentran en educación primaria y 
superior mientras que en las otras (sin educación y secundaria) oscila un 
porcentaje de embarazos más bajo. 
4.5.2. Índices a nivel departamental31: 
A nivel departamental se puede evidenciar los índices de embarazos adolescentes 
en Risaralda, donde según la secretaría de salud de Risaralda se ha evidenciada 
un gran número de mujeres embarazadas a temprana edad, los datos obtenidos a 
través de un estudio se realizaron con un porcentaje de 49 hombre y 51 mujeres, 
que de igual manera se trabajó en el área rural con un 22% de la población y en 
área urbana con un 78% de la población. En este proceso se puede evidenciar 
cuál fue el recorrido realizado para la recolección de información desde el año 
2007 hasta el 2013 y cuál fue el comportamiento de nacimientos durante esos 
años. 
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 SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA. Embarazo en Adolescente. Año 2013. 
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De esta manera los datos arrojados fueron los siguientes: en el año 2007 se 
encontró con un total de nacidos vivos de 13.379 con una reducción a 1.022 en el 
año 2013, de igual manera se puede evidenciar como fue más frecuente el 
nacimiento entre la edad de 15 a 19 años siendo en el año 2007 3.469 nacidos y 
con una reducción a 2.442 en el año 2013. Y en la edad de 10 a 14 años se ve 
una baja desde el 2007 donde nacían 150 a 76 en el año 2013. 
Ahora bien, desde un enfoque más local se puede evidenciar en los municipios de 
Dosquebradas y Pereira como es ese proceso de nacimiento: en Dosquebradas 
se puede ver como se trabaja con una población de cerca de 193.024 donde 
nacen alrededor de 2.610,de madres menores de 19 años nacen 628 y de madres 
entre los 10 y los 14 años nacen 17, en Pereira se evidencia una población de 
432.209 donde hacen alrededor de 2.612, de madres menores de 19 años nacen 
1.352 y de madres entre los 10 y los 14 años nacen 58. 
La edad de los padres oscila entre los 19 a los 26 años siendo este el mayor 
porcentaje de padres 61% es decir 1.760 padres, pero también encontrado padres 
que se encuentran entre la edad de 15 a 18 años teniendo un porcentaje del 14% 
es decir 398 padres. Siendo siempre el área urbana quien presenta mayor índice 
de embarazos entre los 10 y 14 años 3, entre los 15 y 18 años 317 y entre los 19 y 
26 años 1.309 y en el área rural entre la edad de 10 a 14 años 1, entre los 15 y 18 
años 81 y entre los 19 y 26 años 461. 
El estado civil y la escolaridad también juegan un papel fundamental dentro de 
estos índices ya que se puede ver como el porcentaje mayor con un 37 % de 
padres viven en unión libre hace menos de dos años y de ahí nacen alrededor de 
1060, siguiendo los solteros con un porcentaje de 30% de donde nacen 882, 
continua los que viven en unión libre hace más de dos años con un porcentaje de 
26% de donde nacen cerca de 759, siguiendo los casados con un porcentaje de 
5% naciendo 150, luego están los separados / divorciados con un 1% naciendo 
17, después los viudos con un 0% naciendo 6 y finalmente está el que no presenta 
información con un 1% donde nacen cerca de 23. 
A nivel de escolaridad se puede ver que nacen alrededor de 1.299 es decir un 
45% de padres y madres que se encuentran en la básica secundaria, también 
hacen cerca de 863 es decir un 30% de padres y madres que se encuentran en la 
media académica, otro alto porcentaje es el que presenta las madres y padres que 
solo terminan la básica primaria con un 21% donde nacen alrededor de 605, los 
demás niveles de escolaridad no se evidencian tan afectados como los 
mencionados anteriormente. 
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Finalmente se habla de la pertenencia étnica, donde se evidencia un alto índice de 
nacimientos de 2.756 con un 95% en otras etnias, con el 3% de nacimientos son 
indígenas con 92 nacimientos y el 2% son negros, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente con 49 nacimientos. 
De esta manera se puede ver la información obtenida desde el año 2007 hasta el 
2013, donde se muestra todo el proceso de porcentajes de madres y padres 
embarazados, se evidencian los números de nacimientos en el departamento de 
Risaralda y desde una mirada más local en los municipios de Dosquebradas y de 
Pereira, de igual forma se puede ver la edad en la que oscilan las madres y los 
padres, el nivel educativo que han realizado y a que grupo étnico pertenecen, esta 
información toda pertinente y respaldada por la secretaría de salud de Risaralda.  
4.5.3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
Para la presente investigación se tomaron una serie de antecedentes que brindan 
la posibilidad de sustentar la problemática expuesta teniendo en cuenta diferentes 
investigaciones relacionadas con la maternidad y paternidad en adolescentes, 
también se tomaron varias citas del  autor Leonardo Romero, de las revistas 
docentes Embarazo, Maternidad y Paternidad, del ICBF  y de algunos libros en 
línea que sustenten la historia de los tópicos a trabajar.  
Una de las investigaciones consultadas durante el proceso, la cual fundamenta 
muy bien el problema investigativo es “La Sexualidad Adolescente, embarazos, 
maternidad y paternidad”, del Autor José Olavarría. Esta investigación mixta, es 
una investigación en la que se interpretan datos y se da información acerca del 
embarazo, la maternidad y paternidad en adolescentes, cuenta sobre el papel que 
juega el contexto en cual se desenvuelven las personas para que este afecte 
dicho proceso de maternidad y paternidad en los adolescentes; en relación a está 
misma se permite determinar la vulnerabilidad que tienen las mujeres menores de 
20 años y embarazo, maternidad y paternidad adolescente y de igual manera se 
puede evidenciar la asistencia a un establecimiento educativo, llegando a la 
conclusión de que los embarazos son mucho más frecuentes en mujeres con poco 
nivel educativo y adicionalmente son de estratos bajos y con mayor pobreza. 
Para finalizar con dicha investigación se puede evidenciar que la conclusión a la 
cual se llegó, es que se pretendía era tener en cuenta dentro del contexto 
educativo a las embarazadas, madres y padres adolescentes y considerar tanto 
las dificultades como las potencialidades de los estudiantes, para así identificar 
qué tipo de ayuda se le debía brindar y que se debía cambiar en los contextos 
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para evitar que se presentaran estos casos y que por el contrario se pudiera 
favorecer su desarrollo, aprendizaje y participación.  
Por otra parte tuvimos en cuenta un artículo del Autor Leonardo Romero S. 
“Sexualidad y educación sexual irresponsable: ¿Irresponsables quienes?” que nos 
sirvió para la sustentación del problema;  aquí se plantea cuál es la posición que 
tienen los padres de familia frente al tema de la educación sexual, optando 
siempre por la pedagogía del NO y el terrorismo sexual, y ya con este se tiene una 
sexualidad responsable. También se puede ver como la mayoría de los padres, 
habla con sus hijos y siempre les dicen que tengan cuidado pero no les enseñan 
cómo tenerlo, por tal motivo Romero afirma que la escuela y la familia siguen 
formando la sexualidad desde el enfoque preventivo. El hecho es que la familia y 
la escuela exigen pero no dan, no se dice cómo usar métodos anticonceptivos, ni 
cómo prevenir embarazos a temprana edad pero si se juzga cuando se dan los 
casos. 
Otro artículo que fue de gran apoyo para la argumentación del problema, fue 
obtenido de la Revista Semana. “Embarazo en Adolescentes: una completa 
vergüenza” del Autor Alberto Acevedo, en este se puede encontrar unas cifras 
exactas de los embarazos a temprana edad, estas cifras certificadas por el DANE, 
donde se demuestra que una de cada cinco mujeres adolescentes entre los 15 y 
19 años de edad está embarazada de su primer hijo o ya ha sido madres. A su vez 
se ve relacionado con lo que se plantea según: Cristina Plazas Michelsen, 
directora del  ICBF en la Revista el Espectador, en el artículo “La prevención del 
embarazo adolescente requiere la acción conjunta de Estado, sociedad y familia”,  
donde muestran que desde el 2008 hasta el 2013 han nacido cada año en 
promedio, 159.656 niñas y niños de madres entre 10 y 19 años de edad, es decir, 
que Colombia se sitúa en uno de los tres países con mayor índice de mujeres 
adolescentes embarazadas. 
Estos dos últimos artículos fueron obtenidos de revistas donde se evidencian los 
porcentajes de adolescentes embarazadas y fueron elegidos porque ayudan a 
sustentar de manera adecuada y pertinente la problemática que se presenta en el 
país con los jóvenes en cuanto a la maternidad y paternidad. 
Cabe resaltar que en este proyecto se utilizó una sustentación teórica desde 
diversos autores que permitieron la argumentación pertinente para la 
investigación. 
Una de las investigaciones vistas fue “Maternidad: Historia y Cultura”, de la Autora 
Cristina Palomar Verea, en la cual se construyó la definición de maternidad, 
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encontrándola desde la antigüedad hasta la actualidad, se puede evidenciar las 
diferentes maneras como es vista la maternidad, sus características y cambios, y 
aparte se logra identificar de acuerdo a los avances según el contexto social y 
cultural. Esta definición se adopta ya que es importante tener claro que es la 
maternidad y ver cómo ha ido evolucionando este concepto a través de la historia.   
Otra de las investigaciones citadas fue la “Paternidad en un entorno diferente” de 
los Autores Patricia Ortega Silva, Laura Evelia Torres Velázquez, Adriana Garrido 
Garduño y Adriana Guadalupe Reyes Luna, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, de donde se referencio  la definición de la paternidad. 
Para las concepciones de sobre la maternidad y la paternidad en adolescentes, se 
tuvo en cuenta los siguientes artículos tales como: Embarazo en la adolescencia 
de la Revista de Posgrado de la cátedra VIa, en esta se pueden evidenciar todos 
los conceptos generales que giran en torno a la maternidad en adolescentes, 
cuáles son las etapas por las que pasan las niñas y jóvenes, y todo ese proceso 
de maternidad que viven. El otro artículo que se tomó como referencia para la 
paternidad en adolescentes es: Adolescentes/jóvenes: que poco sabemos de 
ellos, de José Olavarría, de la facultad latinoamericana de ciencias sociales, 
donde hace referencia a todo ese proceso de la paternidad en adolescentes, 
dando a entender que son muy pocos los informes que se pueden encontrar de 
dicho tema, ya que siempre va más ligado a la maternidad, dejando de lado a los 
hombres que por uno u otro motivo, no hacen parte de este proceso que viven las 
niñas y jóvenes. . 
Finalmente para los índices de maternidad y paternidad en adolescentes a nivel 
nacional y departamental, se tuvo en cuenta los datos obtenidos por el 
MINSALUD, embarazos adolescentes. Academia americana de Pediatría, según 
estos datos se pudo lograr definir cuáles eran los índices a nivel nacional sobre 
embarazos en adolescentes, dando a conocer en qué nivel educativo se 
encontraban, hablaban del sector socioeconómico, la edad, en sí todos los datos y 
las comparaciones desde el año 2005 hasta el 2010 acerca de las chicas 
embarazadas a temprana edad. A nivel departamental  se tuvo como referencia 
los datos obtenidos por la Secretaría de Salud de Risaralda, donde según los 
datos interpretados se pudo evidenciar cómo fue esa comparación desde el año 
2007 hasta el 2013, arrojando datos de cuántos niños nacían cada año, la edad de 
las madres, de los padres, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, el nivel de 
formación profesional, entre otros. Dando los índices exacto a nivel del 
departamento sobre las chicas embarazadas a temprana edad.  
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4.5.4. Antecedentes de abordaje Embarazo adolescente en la 
Institución Educativa.  
En la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo, se ha venido trabajando el 
proyecto de los derechos sexuales y reproductivos a través del relato 
testimonial, en este proyecto, lo que se pretende es trabajar con las mujeres de la 
comuna de villa santana y de la institución educativa, para que puedan cambiar un 
poco su mentalidad, ya que están quedando embarazadas a temprana edad, lo 
que se busca en que el proyecto no solo quede en este sector, sino que sea como 
una semilla, que siga avanzando cada año más para que muchas personas 
cambien su forma de pensar.  
De acuerdo a la estudiante Lourdes Angélica Palacio del Grado 11 
Coordinadora del proyecto, señala tres aspectos importantes por los cuales se 
realiza el proyecto: “En primer lugar porque en todas las instituciones debe haber 
un proyecto de educación sexual, en segundo lugar por las problemáticas que se 
han notado en la institución, que desde finales del año pasado y principios de este 
se está implementando el embarazo a muy  temprana edad en grados como 
séptimos, octavos y novenos y en tercer lugar porque obviamente la educación 
sexual, no es solo para las relaciones sexuales, sino también para la construcción 
de ciudadanía.” 32 
En la institución, se trabaja desde el proyecto Félix y Susana, propuesto por la 
Universidad Tecnológica de Pereira, está establecido para trabajar desde 
transición hasta grado tercero a través del reconocimiento del cuerpo de sus 
partes, que reconozcan quien es hombre o mujer, el respeto a sus diferencias, 
también se trabajan las emociones que van a empezar a vivir y como controlarlas, 
también a trabajar las responsabilidades como estudiantes y como ciudadanos y 
se le habla de la sexualidad desde el punto de que no es solo sexo, sino que va 
más allá desde los contextos que conocemos como sexualidad hoy en día. 
En secundaria se trabaja a través de los relatos testimoniales, porque se pudo 
evidenciar el incremento de embarazos y la deserción escolar en edades muy 
tempranas y se han notado que durante el desarrollo del proyecto: 
 La tasa de niñas embarazadas ha disminuido a medida que van trabajando 
el proyecto en la institución.  
 Hace 5 años no se veía este trabajo de proyectos sobre sexualidad. 
                                                          
32
 PALACIO, Lourdes Angélica. Estudiante de grado 11, de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. 
Coordinadora del Proyecto.  
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 Ellos confunden las enfermedades de transmisión sexual con 
enfermedades normales. 
 Se ha descubierto que son los hombres es mucho más difícil, porque a 
ellos se les hace más complicado hablar sobre el tema. 
 Se trabaja sobre preguntas abiertas para que ellos vayan diciendo como se 
sienten, de forma anónima para que los estudiantes se sientan más 
tranquilos. 
En conclusión, este es el trabajo implementado en la institución educativa, guiado 
por la docente encargada del proyecto. 
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5. METODOLOGÍA 
5.1. Tipo de investigación 
La metodología implementada para la realización de esta investigación tiene un 
enfoque cualitativo, de corte descriptivo, ya que su propósito es explorar las 
relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan las personas. 
Se basa en la toma de muestras pequeñas, es decir, de grupos de población 
reducidos.  
La investigación cualitativa33, surgen a partir del interés por lo cotidiano y los 
puntos de vista de las personas que poseían escasa o ninguna voz dentro de la 
sociedad, es utilizada principalmente en las ciencias sociales, Según Rincón, 
enfatiza en la descripción y comprensión de lo particular, no generalizable. 
Dentro de este método de investigación se pretendió comprender ¿Cuáles son 
las concepciones que tienen un grupo estudiantes sobre la maternidad y la 
paternidad en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la Ciudad 
de Pereira? Para lo cual se analizaron los procesos de  los niños, las niñas y los 
jóvenes en cuanto al embarazo en adolescentes, con el fin de interpretar las 
concepciones que presentan. 
5.2. Unidad de análisis 
Concepciones que tienen los estudiantes sobre la maternidad y la paternidad en la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la Ciudad de Pereira.  
5.3.  Unidad de trabajo 
Se trabajó con 11 estudiantes, entre ellos hombres y mujeres la gran mayoría de 
sexto grado, una estudiante gestante que se encuentra en grado octavo y una 
estudiante lactante del grado 5. 
 
 
 
 
 
                                                          
33
 WITTROCK.  Génesis y aproximación histórica  de la investigación cualitativa. Fundamentos Investigación 
Cualitativa.  
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Descripción de la unidad de trabajo. 
Estudiante Género Grado Edad  Padre / Madre 
1.  Femenino 6º2  10 Años No 
2.  Masculino 6º2 11 Años No  
3.  Femenino 6º2 14 Años No 
4.  Masculino 6º2 12 años No 
5.  Femenino 6º2 13 años No 
6.  Masculino 6º2 12 años No 
7.  Femenino 6º2 13 años No 
8.  Masculino 6º2 14 años No 
9.  Femenino 6º2 13 Años No 
10.  Femenino 5º 1 15 Años Sí 
11.  Femenino 8º2  14 Años Sí 
 
5.4.  Instrumentos 
La investigación cualitativa dispone de diversos instrumentos para analizar e 
interpretar las categorías o aspectos del objeto de estudio, se pueden utilizar uno 
o varios instrumentos, estos dependen de los alcances que tendrá la investigación. 
Para desarrollar el diseño descriptivo los instrumentos más pertinentes fueron: 
 
● Entrevista: Es una conversación que se establece entre dos o más 
personas  para tratar de un tema en general o en particular. Para este caso 
se realizará una entrevista semiestructurada abierta (Ver Anexo 1), en la 
cual se plantean una serie de preguntas que lleven a identificar las 
concepciones que tienen los estudiantes sobre la maternidad y paternidad 
en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. Con el fin de que los 
estudiantes den respuestas concretas sobre el tema planteado.  
 
● Diario de campo: El diario de campo es un instrumento utilizado para 
registrar aquellos hechos importantes para el entrevistador y luego ser 
interpretados. 
 
● Grabaciones y vídeos: Estos servirán para tener más exacta y precisa la 
información que los estudiantes nos puedan proporcionar sobre el tema y 
que en ocasiones se nos dificulta registrar por escrito.  
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5.5.  Procedimientos 
Para la realización de esta investigación sobre Cuáles son las concepciones 
que tienen los adolescentes sobre maternidad y paternidad en la Institución 
Educativa Jaime Salazar Robledo de la Ciudad de Pereira, se llevaron a cabo 
tres fases: 
 
5.5.1. Fase I: Identificación 
 
La primera es una fase de identificación de las concepciones que tienen los 
adolescentes sobre la maternidad y la paternidad en la Institución Educativa 
Jaime Salazar Robledo. Dentro de esta fase se recogió información pertinente 
sobre las concepciones de maternidad y paternidad de estos adolescentes, 
esta información se obtuvo por medio de una entrevista semiestructurada 
abierta, donde los estudiantes contestaron  una serie de preguntas que dieron 
la información necesaria para luego ser interpretada. 
 
Dentro de esta fase, se realizó primero la inmersión en el campo para conocer 
las características del contexto en el que se desarrollaría la investigación, 
también se conocieron las personas adecuadas, para realizar dicha inmersión 
y conocer los estudiantes para el trabajo, luego se eligieron los 11 estudiantes 
del grupo focal, 7 niñas y 4 niños, de los cuales una tiene 8 meses de 
embarazo y otro ya es madre hace 5 meses,  los cuales fueron elegido por la 
psicóloga y la enfermera de la institución, ya que son estudiantes que tenían 
gran interés y curiosidad en este tema y se evidencio la necesidad de trabajar 
dicho tema con ellos. 
 
5.5.2. Fase II: Descripción  
 
La segunda es una fase de descripción sobre las características de las 
concepciones sobre maternidad y paternidad que tienen los estudiantes de la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. Estas salieron de la información 
recolectada y previamente organizada, donde se tomó en cuenta las 
respuestas de los estudiantes y se contrasto con la teoría actual, para dar 
cuenta de las concepciones desarrolladas por los adolescentes. En esta fase lo 
primero que se realizo fue la presentación con el grupo, donde se realizaron 
algunas preguntas y actividades para contextualizar a los estudiantes en el 
tema, se contó sobre la investigación y todo el trabajo a realizar durante los 
encuentros.  
 
En un segundo encuentro, se realizó la primera entrevista, la cual apuntaba a 
obtener diversa información sobre el tema de la investigación (Maternidad y 
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Paternidad en adolescentes), la cual se transcribió para posteriormente ser 
analizada.  
Y un tercer encuentro, se aplicó la entrevista final escrita, esta última entrevista 
será la interpretada para llegar a dar respuesta a la pregunta de investigación.  
 
5.5.3. Fase III: Interpretación (Definición, Caracterización y Análisis). 
 
La tercera es una fase de definición de las características de las concepciones 
y caracterización según su tipo o intencionalidad.  En esta se contrasto la 
información recolectada de las entrevistas realizadas a los estudiantes con la 
teoría implícita que tienen los estudiantes sobre la maternidad y paternidad, 
estas se contrastaron tanto con el referente teórico como con los antecedentes 
para realizar una interpretación acerca de las concepciones de cada uno de los 
estudiantes ejecutada en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. 
Para abordar las concepciones sobre la maternidad y la paternidad, se 
consideraron las siguientes preguntas: ¿Para usted que es ser mamá y papá?, 
¿Qué ventajas tiene ser mamá y papá adolescente?, ¿Que desventajas tiene ser 
mamá y papá adolescente?, ¿Si se trata de su hija o hijo a qué edad le gustaría 
que fuera madre o padre?, ¿Que cambiaría en su vida si llega a ser padre o madre 
en este momento?, ¿Alguna vez en la casa o en el colegio les han enseñado 
sobre la prevención del embarazo en adolescentes?, las cuales dieron lugar a la 
construcción de las categorías La primera Maternidad y paternidad, y la segunda 
el embarazado, las cuales serán presentadas en la Tabla 1. Categorías de 
análisis.  
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Tabla 1. Categoría de análisis  
Categoría Definición Instrumento Preguntas 
M
a
te
rn
id
a
d
 y
 P
a
te
rn
id
a
d
 
MATERNIDAD 
● “En la antigüedad la 
palabra “Maternidad” no 
existía ni en griego ni en 
latín, aunque la función 
estaba muy presente en 
las mitologías. 
● En el siglo XII la aparición 
del término maternitas fue 
acompañada de la 
invención del de 
paternitas por parte de los 
clérigos que la utilizaron 
para caracterizar la 
función de la iglesia. 
● En la ilustración, la 
maternidad espiritual y la 
carnal parecen 
aproximarse, 
comenzando a formularse 
un modelo terrenal de la 
“Buena madre”, siempre 
sumisa al padre, pero 
valorizada por la crianza 
de los hijos. 
● En el transcurso de este 
último siglo gracias al 
Estado se define la 
maternidad como deber 
patriótico y lanzan 
medidas para impulsar a 
las mujeres a parir, al 
mismo tiempo que 
algunas medidas 
represivas condenan la 
anticoncepción y el 
aborto.  
● La última etapa de la 
maternidad es la que 
vivimos en el umbral del 
 
Niñas: 5  
Niños: 4 
Mamás: 2 
 
Reuniones con 
todos. 
 
Entrevista 
Semiestructurada 
individual a cada 
estudiante 
1. ¿Para usted que es ser 
mamá y papá? 
6. ¿Cómo sería si fuera 
papá o mamá en este 
momento? 
9. ¿Ventajas de ser madre 
o padre adolescentes? 
10. ¿Desventajas de ser 
padres o madres 
adolescentes? 
12. ¿Qué cambiaría en su 
vida siendo madre o padre 
adolescente? 
2. ¿Qué características 
tiene una buena mamá y 
un buen papá? 
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siglo XXI, donde se 
evidencia como una 
opción personal o como 
un asunto público.” 
 
PATERNIDAD 
Es un conjunto de relaciones 
posibles que pueden darse entre 
un progenitor y sus hijos e hijas, 
sin reducir a la dimensión 
biológica, sino también 
progenitores adoptivos y 
simbólicos, es decir, hombres 
que quieren establecer una 
relación con un niño o una niña 
que va construyendo su vivencia 
como persona. Las relaciones 
pueden ser de afecto, de 
cuidado y de conducción, a la 
vez que existen relaciones de 
sostén económico, de juego y 
diversión conjunta, así como de 
búsqueda de autonomía 
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De acuerdo con Romero: 
La mayor parte de las familias y 
las escuelas educan basadas en 
el "terrorismo sexual" y en la 
"pedagogía del NO", los 
métodos típicos en la educación 
sexual tradicional han sido 
señalar "todos los males" y 
"peligros" que pueden ocurrir si 
se tiene relaciones sexuales 
coitales. La juventud es objeto 
muchas veces de frases 
intimidatorias: "cuidado te me 
embarazas", "no la vayas a 
embarrar", "cómo me traigas un 
embarazo te mato", "mira lo que 
haces", etc. La pedagogía del 
NO y el terrorismo sexual han 
sido el fundamento de una 
educación sexual centrada en la 
postergación y la abstinencia 
sexual alimentada, por supuesto, 
de una concepción negativa, 
represiva, maniquea y 
condenatoria de la sexualidad. 
Niñas: 5  
Niños: 4 
Mamás: 2 
 
Reuniones con 
todos. 
 
Entrevista 
Semiestructurada 
individual a cada 
estudiante 
 
 
 
 
 
3. ¿Cree que existe una 
edad para tener hijos? 
5. ¿A qué edad lo tuvieron 
sus padres? 
11. ¿Sí se tratara de sus 
hijos, a qué edad le 
gustaría que tuvieran un 
hijo? 
4. ¿Por qué cree que se 
da el embarazo en 
adolescentes? 
6. ¿Cómo sería si fuera 
papá o mamá en este 
momento? 
12. ¿Qué cambiaría en su 
vida siendo madre o padre 
adolescente? 
8. ¿Cómo trabajaría desde 
el colegio el tema de la 
maternidad y paternidad? 
13. ¿Cómo se trabaja 
desde el colegio el tema 
de la sexualidad? 
7. ¿Tiene familiares o 
amigos adolescentes que 
sean padres o madres? 
14. ¿Alguna vez en la casa 
o en el colegio le han 
enseñado sobre la 
prevención del embarazo o 
sobre temas relacionados 
con la maternidad y la 
paternidad? 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Con el fin de describir las concepciones que tienen los estudiantes sobre la 
maternidad y la paternidad de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la 
ciudad de Pereira, se recolectó la información necesaria a través de entrevistas 
diarios de campo, y notas de audio,  luego se organizó la información a partir de 
las categorías de análisis que surgieron de la misma información, de la siguiente 
manera: Maternidad y Paternidad y el Embarazo. Luego se contrastó la 
información de las categorías con la teoría, lo cual permitió conocer las 
concepciones que tienen los estudiantes sobre la maternidad y la paternidad.  
 
A continuación se presenta el análisis de la información,  este se realizó 
interpretando cada una de las categorías, teniendo en cuenta las respuestas de 
los estudiantes, para llegar a dar respuesta a la pregunta de investigación.  
 
Se utilizó  la convención (P) para pregunta, (M) para mujer y (H) para hombre y de 
esta manera interpretar mejor la lectura del análisis.  
 
 
 CATEGORÍAS 
 
 MATERNIDAD Y PATERNIDAD:  
 
En esta categoría los estudiantes dan cuenta de las concepciones que tienen 
sobre la maternidad y la paternidad, teniendo en cuenta que según Giordan las 
concepciones  se construyen en el contacto con la enseñanza, el medio social y 
sobre todo a través de la información de los medios de comunicación y las 
experiencias de la vida cotidiana, es decir, que son estructuras conceptuales en 
las que se insertan y organizan los conocimientos nuevos, de los que se apropian 
los sujetos que aprenden.34 Esto quiere decir entonces que las concepciones son 
todas esas formas de expresión que se tiene sobre algún tema específico, esos 
saberes que se tienen y que se construyen con el tiempo de acuerdo con el 
contexto donde se esté desenvolviendo. 
 
                                                          
34
 GIORDAN, André. Los orígenes del Saber. De las concepciones personales a los conceptos científicos. Díada 
Editora S.L. Sevilla. Segunda Edición, 1995. 
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Estudiante nº 1: (M) 
 
Si ella fuera madre en este momento: “Cambiarían muchas cosas porque uno no 
puede terminar de estudiar y uno quiere terminar y tener los hijos por hay a los 25, 
también sería muy maluco, porque uno estudiando y la mamá también trabajando 
no hay quien cuide los hijos ” (P6), en este caso se puede notar como la 
estudiante va resaltando las diversas implicaciones que tiene consigo un 
embarazo adolescente, en cuanto a la necesidad y el cuidado de los hijos como la 
necesidad de trabajar. Lo que implica también dejar el estudio, por tal motivo 
cuando se le preguntó sobre las ventajas y desventajas de ser madres o padres 
adolescentes, ella dijo “Las cosas buenas: que uno lo quiere y pues que uno lo 
quiere acariciar pero una desventaja es que él bebe o la bebé se le puede venir 
cuando uno está estudiando. Las cosas malas: que los hombres lo pueden dejar a 
uno embalado con los niños y que la mamá lo puede echar a uno de la casa y 
entonces la mamá no se lo puede cuidar y pues los vecinos uno no los conoce y 
puede que se los roben.”(P 9 y 10), es decir que tiene en cuenta un sin número de 
cosas que pueden suceder siendo madres adolescentes o aun niñas, enfatizando 
siempre en las desventajas o en lo malo como lo plantea ella. 
 
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por la estudiante nº 1, se puede 
evidenciar como ella ve la maternidad y la paternidad como una gran 
responsabilidad, desde lo económico  por trabajar, que tiene implicaciones para el 
caso de las mujeres quienes pueden quedar solas a cargo de los hijos e incluso 
sin apoyo familiar pueden tener riesgos con los vecinos, y no se tiene quien cuide 
los hijos, también deja claro que a esta edad es muy difícil ser madre, es decir, 
que está más centrada en sus estudios y en seguir con su formación académica.  
 
Estudiante nº 2 (H) 
 
Asocia la maternidad y la paternidad con responsabilidad: “Es una gran 
responsabilidad, toca trabajar, ser responsables”(P1), particularmente económica, 
cuando se le pregunta cómo sería su vida si es padre en este momento nos 
cuenta que: “Sería difícil, porque en estos momento no está trabajando y no tiene 
plata, tendría problemas, como no está trabajando se embala” (P6) y también 
relacionado con cuidar al hijo: “En primer lugar dice que no tiene ventajas ser 
padre tan joven y en segundo lugar dice que las desventajas seria que le toca 
salirse de estudiar para cuidarlo, no puede estudiar, sino trabajar ”(P 9 y 10), aquí 
se evidencia entonces las implicaciones más grandes para él sí llega a ser padre 
adolescente. 
 
Estudiante nº 3: (M) 
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Entiende la maternidad y la paternidad como una responsabilidad “Es una 
responsabilidad muy grande, porque uno ya tiene que darles de comer, estar más 
atento, uno pierde muchas cosas, la juventud, ya no puede hacer lo mismo de 
antes” (P1), en este caso la estudiante entiende ambos conceptos como una 
nueva tarea llena de responsabilidades por una parte económicas para proveer 
alimento y cuidado e implica cambio de sus actividades como joven, por esto 
cuando se le pregunta  cómo sería su vida si llega a ser madre en este momento 
ella nos cuenta que: “Muy difícil, porque no está muy bien, muchos problemas 
económicos y con una persona más seria más difícil todo”(P6), es decir, que tiene 
en cuenta el factor económico, sería una persona más para alimentar y no hay con 
que, por esto destaca las ventajas y desventajas de la siguiente manera “Por una 
parte serían muy felices, pues si lo quieren tener y estarían muy contentos con él 
bebe que viene, desventajas, no terminan el estudio, no van a poder terminar de 
estudiar por estar cuidando al bebe”(9 y 10) comenta entonces las cosas lindas de 
tener un hijo, que serían felices, pero no habla de ella sino en tercera personas, 
enfatiza en el riesgo de que no terminarían sus estudios, ve tanto las cosas 
buenas como las implicaciones.  
De esta manera según las respuestas dadas por la estudiante nº 3, se puede 
destacar cómo ve la maternidad y la paternidad como una responsabilidad, dando 
a entender que se perderían oportunidades tales como lo son estudiar y su 
juventud, etapas indispensable en su desarrollo.  
Estudiante nº 4: (H) 
Entiende la maternidad y la paternidad como una responsabilidad “Para mi ser 
papa es una responsabilidad muy grande, por ejemplo yo digo que para uno tener 
un niño, ya uno tiene que estar trabajando porque a temprana edad no tener un 
niño, para poder llevar la comida y todo eso” (P1) cuando se le pregunta cómo 
sería si fuera papa en este momento nos responde que: “Pensaría en cómo 
cuidarlo, darle de comer, plata y todo eso”(P6), entonces plantea que sería 
responsable y cumpliría como padre, entiende ambos conceptos como un 
compromiso o como una obligación, para proveer económicamente y cuidarlo, así 
pues destaca las ventajas y desventajas de ser padre adolescente de la siguiente 
manera: “Para él no existe ninguna ventaja, no ve nada bueno y por el contrario 
tendría muchas desventajas por ejemplo que a uno no le dan trabajo, a un niño le 
toca salirse de estudiar y matarse la cabeza ahora pa cuidar un niño”(9 y 10) 
Así pues, según las respuestas dadas por la estudiante se entiende que la 
maternidad y la paternidad conllevan a una responsabilidad como proveedor 
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económico porque involucra la necesidad de un trabajo y la suspensión de la vida 
escolar.  
 
Estudiante nº 6: (H) 
Entiende la maternidad y la paternidad como una responsabilidad “Ser papá y 
mamá es un trabajo muy casual porque un hijo es una responsabilidad muy 
grande porque las cosas como uno trata a un niño depende del trato que uno le da 
a sus hijos, los hijos se van criando educados”. (P1), cuando se le pregunta que 
cómo sería si llega a ser padre en este momento el responde que:  “Tocaría 
responder, darle lo que necesita, lo que cambiaría en mi vida sería que todo lo 
malo que hago sería para bien y no sería para mal y que cambiaría ser borracho 
poner más atención ser buen padre para ellos y muchas cosas más para que los 
niños se sientan bien.” (P6), el estudiante dirige su respuesta hacia la 
responsabilidad de la crianza adecuada de los hijos, cambios positivos en su vida, 
con el fin de darles buen ejemplo y buena formación a sus hijos; adicional a esto 
ve las ventajas y las desventajas  de ser padre adolescente de la siguiente 
manera:  “Las ventajas o las desventajas que uno tiene para ser padre o madre 
son que uno cambia muchas cosas en la vida las malas se van y las buenas se 
quedan y las desventajas son uno hace algo muy divertido con los amigos y un 
hijo le impide seguirlo haciendo”  (P 9 y 10), evidenciando las implicaciones desde 
sus actividades como adolescente. Cuando se le preguntó qué cambiaría si llegan 
a ser padres en este momento respondió: “las echan de la casa, no las vuelven a 
ver,  no los quieren más, tienen que responder, tienen que ser responsable, tienen 
que aprender, que tomen una decisión correcta”( P12) llama la atención que se 
refiere a la mujer en cuanto a que las echan de la casa. 
De este modo, el estudiante nº 6 entiende este proceso de maternidad y 
paternidad desde el trato que se le da a los niños, resaltando más los aspectos 
negativos que trae consigo este tema, y ve lo que cambiaría en su vida, como 
aspectos a mejorar, para ser un buen reflejo para sus hijos.  
 
 
Estudiante nº 10: (M) 
Consideró la maternidad y la paternidad como una responsabilidad especialmente 
de la mamá, aunque no especifico porque, enfatizando en el cuidado de los hijos  
“Una responsabilidad muy importante, ser muy responsable tanto como mamá y 
papá y ser muy paciente con los bebés. Ser mamá significa muchísimo lo mismo 
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que papá.” (P1) pues como es algo que está viviendo, opina como debe ser, 
cuando se le pregunta cómo es ser madre adolescentes dice: “Que es muy 
bonito,” (P 6), así pues destaca las ventajas y las desventajas de la siguiente 
manera: “Ventajas que  a uno no le va tan mal en el parto, que uno aprende más, 
desventajas muchos riesgos, como el aborto de pronto” (P 9 y 10), es decir, que 
se enfoca es en los riesgos, por haber vivido la experiencia ya y finalmente cuando 
se le pregunta qué cambió en su vida siendo madre adolescente ella responde: 
“Casi todo, ya no se divierte tanto como antes, no puede hacer todo lo que hacía 
antes, como salir, divertirse”(P12), en cuanto a dejar de hacer actividades como 
adolescente.  
 
Estudiante nº 1 (M) 
Comprende las características de un buen padre y una buena madre como “tener 
mucho respeto para ellos mismos y para sus hijos, también tratar bien a los hijos, 
darle buen apoyo para que ellos puedan salir adelante y darle la oportunidad de 
que ellos entren a la universidad si tienen buen puntaje en el colegio”(P2), 
entiende la maternidad y la paternidad como una responsabilidad muy grande: “yo 
pienso que ser mamá y papá es una responsabilidad en la vida, porque uno les 
puede enseñar deporte y si es una niña peluquería, es una responsabilidad muy 
grande (P1), las características que plantea la estudiante tienen que ver con el 
buen trato, apoyo, dar oportunidades para los hijos. 
 
Estudiante nº 2 (H) 
Entiende las características de un buen padre y una buena madre como “Debe 
trabajar, darles la comida, ser responsables”(P2), la respuesta del estudiante va 
enfocada hacia tener una responsabilidad principalmente económica con sus hijos. 
 
Estudiante nº 3(M) 
Entiende las características de un buen padre y una buena madre como 
“Cariñosa, debe estar pendiente de todo, de si ya comió de sus necesidades, de 
todo, ser responsable y muy comprensivos” (P2), en este caso las características 
dadas por la estudiante son de tipo emocional, cuidado de las necesidades 
básicas del niño, pero sin dejar a un lado la responsabilidad, aunque no especifica 
de que tipo. 
 
Estudiante nº 4 (H) 
Entiende las características de un buen padre y una buena madre como “No 
maltratarlos, intentando darles lo que quieren, protegiéndolo” (P2) el estudiante se 
enfoca más hacia el buen trato, proveer y protección. 
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Estudiante nº 5(M) 
Entiende las características de un buen padre y una buena madre como “cariñosa, 
debe cuidarlo, respetarlo, una buena mama debe ser muy responsable con las 
actividades de sus hijos” (P2) la estudiante se enfoca más en las características 
desde la maternidad relacionando aspectos emocionales de afecto y de cuidados. 
 
Estudiante nº 6 (H)  
Entiende las características de un buen padre y una buena madre como “Tiene 
que ser responsables y registrar a un bebé, porque sería mal que no” (P2) en este 
punto el estudiante se basa en características guiadas a la responsabilidad de tipo 
legal. 
 
Estudiante nº 7(M) 
Entiende las características de un buen padre y una buena madre como “Tenerle 
mucho amor y comprensión” (P2) las características que expone acá la estudiante 
son de tipo emocional. 
 
Estudiante nº 9(M) 
Entiende las características de un buen padre y una buena madre como “Que sea 
bueno y que nos respetemos” (P2), se evidencia en esta respuesta una 
característica guiada hacia el respeto. 
 
Estudiante nº 10(M) 
Entiende las características de un buen padre y una buena madre como “Ser muy 
responsable con todo lo del bebé; debe ser bien, cuidarla y hacer todo lo que a 
una mama le toca hacer”(P2) la respuesta dada por la estudiante se orienta más 
hacia los cuidados y labores desde la mamá sin mencionar  aquellas tareas u 
ocupaciones del padre. 
 
 
Estudiante nº 11(M) 
Entiende las características de un buen padre y una buena madre como “ Ser 
comprensivos y atentos con los bebés” (P2) la estudiante en la respuesta 
evidencia una característica enfocado en el buen trato. 
 
Desde la teoría se puede notar, cómo los estudiantes, poseen una concepción 
basada en la génesis individual y social35, es decir, tienen en cuenta lo que han 
                                                          
35
 GIORDAN, André. Los orígenes del Saber. De las concepciones personales a los conceptos científicos. Díada 
Editora S.L. Sevilla. Segunda Edición, 1995. 
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vivido y las experiencias que han obtenido desde el contexto social, involucrando 
aspectos familiares, educativos, afectivos y de comportamiento, que se ven 
reflejadas en sus acciones diarias y en la interacción con los demás.  
 
A su vez, se puede evidenciar, como algunos de los estudiantes, presentaron una 
concepción espontanea, ya que daban cuenta de lo que es para ellos la 
maternidad y la paternidad, sin enfocar sus respuestas en correctas e incorrectas, 
desde este punto de vista como lo plantea Pozo y Carretero, las concepciones 
espontáneas suelen ser además implícitas, donde el alumno puede predecir 
correctamente un suceso pero es incapaz de decirnos porque ocurre precisamente 
así36 
 
Esto indica que los estudiantes tienen el concepto adquirido, pero en el momento 
de explicarlo presentan dificultades, es decir, no encuentran la manera de 
expresar del porqué de los hechos o de la realidad debido a que no hay una toma 
de conciencia profunda del tema abordado por parte de los estudiantes, lo que con 
lleva a que estas concepciones espontaneas sean contradictorias o sin sentido, 
éstas cambian a medida que el estudiante vaya adquiriendo más conocimiento 
desde el contexto social en que interactúa (familia, amigos y escuela). 
 
Ahora bien, desde lo que se entiende como maternidad, según Knibiehler, “La 
última etapa de la maternidad es la que vivimos en el umbral del siglo XXI, donde 
se evidencia como una opción personal o como un asunto público”37, de esta 
manera, los estudiantes coinciden en que este proceso de maternidad conlleva 
una responsabilidad que involucra cambios en  muchos aspectos de su vida, 
(emocionales, sociales, económicos, familiares) y los lleva a enfrentarse con una 
obligación para la cual no están preparados para afrontar, ya que no tienen la 
edad adecuada para tener un empleo, carecen de formación académica y 
emocionalmente están preparados para aspectos de la vida muy diferentes a los 
que requiere una etapa adulta.  
 
Desde lo que entienden como paternidad, según Fuller “Es un conjunto de 
relaciones posibles que pueden darse entre un progenitor y sus hijos e hijas, sin 
reducir a la dimensión biológica, sino también progenitores adoptivos y simbólicos, 
es decir, hombres que quieren establecer una relación con un niño o una niña que 
va construyendo su vivencia como persona. Las relaciones pueden ser de afecto, 
                                                          
36
 POZO, Juan. Ignacio y CARRETERO, Mario. Del pensamiento formal a las concepciones espontaneas: ¿Qué 
cambia en la enseñanza de la ciencia? Departamento de Psicología Básica, Social y Metodología. Facultad de 
Psicología. Universidad Autónoma de Madrid. Infancia y Aprendizaje, 1987, 38, 35-52. Pág 44. 
37
 PALOMAR Verea, Cristina. Maternidad: Historia y Cultura. Revista de Estudios de Género. La ventana [en línea] 2005, ( ) 
: [Fecha de consulta: 6 de octubre de 2014] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88402204> ISSN 1405-
9436 
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de cuidado y de conducción, a la vez que existen relaciones de sostén económico, 
de juego y diversión conjunta, así como de búsqueda de autonomía.”38 De esta 
manera, los estudiantes tienen la idea de que la paternidad aparte de ser una 
responsabilidad u obligación económica, también involucra las relaciones afectivas 
que se desarrollan con los niños y que son muy importantes para su vida.  
 
 Embarazo 
 
En esta categoría se centra en las concepciones que tienen los estudiantes sobre 
el embarazo, en cuanto a impacto en el proyecto de vida, edad y antecedentes de 
edad de los padres. 
 
Estudiante nº 1 (M)   
Cuando a la estudiante se le preguntó la edad a partir de la cual se deba ser padre 
la estudiante respondió “Pues por hay a los 25 años cuando ya tenga un buen 
trabajo” (P3), en esta misma categoría de edades se le preguntó a la estudiante 
acerca de la edad en la cual lo tuvieron sus padres, y no dio respuesta alguna; y 
finalmente cuando se les preguntó la edad adecuada en la que le gustaría que sus 
hijos fueran padres la estudiante dijo “26, después de que salga de estudiar” (P 
11), de acuerdo con las respuestas de la estudiante  ella considera pertinente ser 
madre o padre a partir de los 25 años cuando se tenga sus estudios finalizados. 
Estudiante nº 2 (H)  
En el caso del estudiante número dos, cuando se le preguntó la edad a partir de la 
cual se deba ser padre el estudiante respondió “A los 25, porque así es la vida” 
(P3), también plantea que la edad adecuada para que sus hijos sean padres es 
“por ahí a los 26” (P 11), con respecto a estas respuestas  el estudiante considera 
adecuado ser madre o padre a partir de los 25 años. 
 
Estudiante nº 3(M)  
Al preguntarle la edad en la cual se debe tener un hijo la estudiante respondió: 
“Uno la debe tener a cualquier edad con responsabilidad para ella no existe una 
edad”  (P 3), es decir, que ella cree que hay edad, ya que sabe si uno no se cuida 
puede ser mamá en cualquier momento, por eso quisimos saber a qué edad la 
habían tenido sus padres a lo que nos respondió: “Mi mamá 16 mi papa 17” (P 
5),Se puede ver entonces como sus padres también la tuvieron muy jóvenes y 
finalmente cuando se le preguntó a qué edad le gustaría que sus hijos fueran 
                                                          
38
 FIGUEROA, 1996. Paternidad en un entorno diferente. Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 15, (2), 
2012.[Fecha de consulta: 6 de octubre de 2014] Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/epsicologia/epi-2012/epi122r.pdf 
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padres ella respondió: “Después de que terminen el estudio y tengan con que 
sostenerse” (P11), acá ella se enfoca es en que terminen de estudiar y ya puedan 
salir adelante 
 
Estudiante nº 4(H) 
Al preguntarle la edad en la cual se debe tener un hijo el estudiante respondió: 
“Después de los 22 años”  .(P3), al indagar a qué edad lo tuvieron sus padres y la 
respuesta fue: “A los 18 años” (P 5), es decir, que también fueron muy jóvenes 
padres, y finalmente cuando se le preguntó a qué edad le gustaría que sus hijos 
fueron padres él respondió: “Más de los 20” (P11). 
 
Estudiante nº 5(M)  
Al preguntarle a la estudiante cuál sería la edad adecuada para tener un hijo ella 
contestó: “Yo creo que uno puede ser mama o papa a lo que estudie para salir 
adelante y poderles dar un futuro a los niños” (P3),entonces no se enfatiza en la 
edad, sino en que primero culmine sus estudios, cuando se le preguntó a qué 
edad la habían tenido sus padres, nos respondió que, “Mi mama me tuvo a los 14 
años.(P 5), es decir, muy joven, y finalmente cuando se le preguntó a qué edad le 
gustaría que sus hijos fueran padres ella respondió que: “no sabe porque ahí si no 
sería yo la que quedara embarazada sino ella, pero me gustaría que fuera como 
yo a los 20” (P11). 
 
Estudiante nº 6(H)  
Cuando se le preguntó al estudiante que cual sería la edad adecuada para tener 
un hijo él respondió: “Puede ser algo que se puede hacer a partir de los 22 o 23” 
(P3), y cuando se le preguntó a qué edad le gustaría que sus hijos fueran padres 
él respondió: “que pasara los 20” (P11). 
 
Estudiante nº 10(M) 
 Al preguntarle a la estudiante a cuál sería la edad adecuada para tener un hijo 
ella respondió: “Después de los 22 años” (P3), cuando se le preguntó a qué edad 
lo tuvieron sus padres y ella respondió: “A los 18 años” (5), acá vemos como su 
mamá también la tuvo muy joven y finalmente cuando se le preguntó a qué edad 
le gustaría que su hija tuviera un hijo ella respondió que: “por hay los 22” (P 11), 
cabe destacar que ella tuvo su hija a los 15 años. 
 
Estudiante nº 11(M)  
Al preguntarle a la estudiante a cuál es la edad adecuada para tener un hijo ella 
respondió: “Sí después de los 22 años” (P3), y cuando se le preguntó a qué edad 
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la tuvieron sus padres ella contestó: “A los 19”  (P 5), vemos entonces como su 
mamá también la tuvo muy joven.  
 
La edad adecuada para tener un hijo de acuerdo con la respuesta de los 
estudiantes de la investigación está relacionada con una edad donde en el 
contexto se esperaría que se hayan terminado los estudios por lo menos de 
bachillerato después de los 18, e incluso se pudieron  haber tenido otro nivel de 
estudios como se evidencia en las opiniones que plantean de 22 a 26 años. 
 
Estudiante nº 3(M) 
Cuando se le pregunta a la estudiante porque se da el embarazo en adolescentes 
ella responde: “Muchas veces porque no se cuidan y  muchas veces porque 
quieren tener los hijos ya” (P4). 
 
Estudiante nº 4 (H) 
Da cuenta sobre por qué  se da el embarazo en adolescentes de la siguiente 
manera: “Las mujeres de hoy en día son muy alborotadas y le abren las piernas a 
cualquiera, porque los adolescentes no se cuidan con el condón” (P4), de esta 
forma el estudiante le asigna toda la responsabilidad al género femenino, también 
lo relaciona con falta del uso de diferentes métodos anticonceptivos.  
   
Estudiante nº 6(H) 
Da cuenta sobre por qué se da el embarazo en adolescentes de la siguiente 
manera: “Por el sexo, por la aparición de las mujeres” (P4). 
 
Estudiante nº 11(M) 
Cuando se le pregunta a la estudiante porque se da el embarazo en adolescentes 
ella responde: “Porque uno en la adolescencia quiere ser libre y uno no mide las 
consecuencias, pero también es una irresponsabilidad de uno, porque hay muchos 
métodos de planificación” (P4), la estudiante plantea que a pesar de que hay 
muchos métodos anticonceptivos, los jóvenes no tienen en cuenta lo que pasará.  
 
Cuando se les pregunta a los estudiantes por que se da el embarazo en los 
adolescentes ellos concuerdan en la misma  respuesta: “porque no se cuidan” 
(P4), es decir que ven éste proceso como donde los jóvenes aun sabiendo todas 
las formas de prevención no lo practican. Otras ocasiones por decisión.  
 
Se evidenciaron expresiones sexistas frente a las mujeres como se aprecia en la 
respuesta del Estudiante n°4 hombre: “Las mujeres de hoy en día son muy 
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alborotadas y le abren las piernas a cualquiera”, mientras que al opinar de los 
hombres no hace juicios sino que “los adolescentes no se cuidan con el condón”. 
También en la respuesta del Estudiante n°6 “Por el sexo, por la aparición de las 
mujeres” 
 
Llama la atención la relación que hace uno de los estudiantes con la condición de 
la adolescencia frente a la búsqueda de libertad y la dificultad para establecer los 
alcances de las acciones. “Porque uno en la adolescencia quiere ser libre y uno no 
mide las consecuencias, pero también es una irresponsabilidad de uno, porque 
hay muchos métodos de planificación” Estudiante nº 11 M 
  
Estudiante nº 1 (M)  
Cuando se le plantea a la estudiante la pregunta sobre cómo se podría trabajar el 
tema de la sexualidad en el colegio ella nos responde: “invitando a todas las 
embarazadas del colegio, a comentarles a decirles que como fue que esto 
sucedió, Acá en el colegio que antes de tener un niño o una niña debemos de 
pensar bien las cosas antes de quedar en embarazo o después de quedar en 
embarazo”(P8), propone el compartir experiencias de otras personas para generar 
la reflexión, cuando se le preguntó sobre lo que hacen en el colegio para trabajar 
el tema de la sexualidad ella contestó: “He escuchado hablar de este tema que la 
maternidad y la paternidad que es el embarazo y las relaciones sexuales” (P 13), 
es decir, que solo ha escuchado, pero que no se ha trabajado con ellos, sino con 
los estudiantes de otros grados. 
 
 
Estudiante nº 3(M) 
Cuando se le plantea a la estudiante la pregunta sobre cómo se podría trabajar el 
tema de la sexualidad en el colegio ella nos responde: “De muchas maneras, 
hacer reuniones, hablarles sobre la sexualidad,  que es lo que se debe hacer para 
no quedar embarazado, no solo que queden en embarazo sino  sobre todo que se 
cuiden de una enfermedad” (P8), En este punto ella tiene en cuenta diversas 
estrategias para el trabajo con la comunidad educativa que se hace en la 
institución y cuando se le preguntó cómo se ha trabajo en la institución el tema de 
la sexualidad contestó: “Si hacen pero yo no participo, no sé mucho ellos hacen 
actividades pero no con todos, reuniones con algunos estudiantes”(P13), se 
retoma en este punto que el trabajo se hace con estudiantes de grados más 
avanzados y de igual manera a ella no le gusta participar en dichas actividades 
cuando se hacen con toda la comunidad educativa. 
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Estudiante nº 4(H) 
Cuando se le plantea a la estudiante la pregunta sobre cómo se podría trabajar el 
tema de la sexualidad en el colegio él nos responde: “le enseñan que uno debe 
fijarse bien en la persona que uno tiene y para una mujer a que no se embarace 
tan rápido, todo eso, le enseñan que es mejor ser padre de grande que de 
chiquito,  pa que le den trabajo, pa rebuscar” (P 13). 
 
Estudiante nº 6 (H)  
Cuando se le plantea a la estudiante la pregunta sobre cómo se podría trabajar el 
tema de la sexualidad en el colegio él nos responde: “haciendo reuniones, carteles 
y cosas así, Los profesores se explican cuando uno es estudiante le hacen una 
pregunta sobre la sexualidad a los estudiantes y es que nos dejan tareas y que 
hagamos carteles que informen a los estudiantes.”(P8), cuando se le pregunta 
cómo se ha trabajado el tema de sexualidad en el colegio da la siguiente 
respuesta: “ellos enseñan bien, los estudiantes no hacen nada,” (P13), planteando 
que aunque en el colegio si trabajan el tema de la sexualidad pero los estudiantes 
no ponen mucho cuidado. 
 
Estudiante nº 10(M) 
 
Cuando se le plantea a la estudiante la pregunta sobre cómo se podría trabajar el 
tema de la sexualidad en el colegio él nos responde: “Tener cuidado por las 
enfermedades, protegerse para no quedar en embarazo porque para nosotros los 
jóvenes es un riesgo muy grande.” (P8), en este caso el estudiante dirige su 
respuesta hacia temas de prevención del embrazo y de enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
En la institución educativa se vienen desarrollando actividades en cuanto a 
educación sexual y específicamente sobre el embarazo adolescente, con 
estudiantes de los grados 10º y 11º y con actividades que involucran aspectos de 
formación sexual y prevención, pero estas se han centrado en grupos de básica 
secundaria que no incluyen a los demás estudiantes a participar de este estudio. 
 
Las actividades propuestas por los estudiantes tienden a repetir un enfoque del 
riesgo en la educación sexual, en donde se enfatiza el peligro y riesgos, y por otra 
parte desde plantear experiencias o dar recomendaciones. Estos enfoques han 
sido revaluados por su falta de impacto en la educación sexual, pero son los que 
ellos conocen. 
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Estudiante nº 4 (H) 
Al plantear la pregunta sobre si alguna vez en la casa o en el colegio les han 
enseñado sobre temas relacionados con la maternidad y la paternidad, el 
estudiante da la siguiente respuesta: “le enseñan que uno debe fijarse bien en la 
persona  que uno tiene y para una mujer a que no se embarace tan rápido, todo 
eso, le enseñan que es mejor ser padre de grande que de chiquito,  pa que le den 
trabajo, pa rebuscar” (P 14), el estudiante vincula tanto procesos económicos 
como emocionales, dándole mayor importancia a lo económico.  
 
Estudiante nº 6 (H) 
Al plantear la pregunta sobre si alguna vez en la casa o en el colegio les han 
enseñado sobre temas relacionados con la maternidad y la paternidad, el 
estudiante da la siguiente respuesta: “En mi colegio nos enseñan a cómo será la 
prevención a las mujeres y los hombres y los profesores saben cómo nos 
debemos proteger además siendo un niño o siendo mayor de edad prevenirse 
seria si no bien para no contagiarse o no contagiar a tu pareja” (P 14), en este 
caso el estudiante se enfoca más en el aspecto de la salud. 
 
Desde la teoría se puede plantear, como los estudiantes ven el embarazo como 
una gran responsabilidad, pero en este punto le adicionan más factores 
económicos, sociales, de contexto, causas y prevención y también como se 
trabaja dicho tema en la institución educativa, de este modo como lo plantea 
Olavarría y Molina,  
“se puede llegar a plantear que la falta de información que se brinda 
sobre educación sexual actualmente, es un  gran problema que lleva 
a que los adolescentes asuman decisiones que les generan 
problemas, algunos sin una solución; como lo son algunas de las 
enfermedades de transmisión sexual que no tienen cura, o por otro 
lado llevándolos a ser padres y madres a temprana edad, lo que les 
limita  desarrollar y vivir cada etapa de la vida a plenitud.”39 
 
Desde esta perspectiva, los estudiantes coinciden con esta afirmación, pues la 
gran mayoría en sus respuestas dan a entender que no conocen sobre el tema y 
que por esta razón se ven tantas madres y padres jóvenes. También reconocen 
que por falta de cuidados pueden llegar a contagiarse de enfermedades o a tener 
hijos a temprana edad y esto dificulta seguir con las etapas de la vida como 
corresponde. En este punto también se puede relacionar las razones o las causas 
                                                          
39
 Olavarría. Jose, A. Sexualidad adolescente-, embarazos, maternidad y paternidad. Mayo del 2013.[Fecha de consulta: 3 
de octubre de 2014]   disponible en http://www.revistadocencia.cl/pdf/20130626220111.pdf 
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por las cuales los estudiantes son padres o madres a tan temprana edad, debido a 
la falta de información, no saben medir las consecuencias que tendrán. 
 
Cuando se plantean aspectos relacionados con la educación para la sexualidad, 
entre estos las causas, la prevención, el contexto y la familia, se puede abordar las 
respuestas dadas por los estudiantes desde lo planteado por romero:  
 
La mayor parte de las familias y las escuelas educan basadas en el 
"terrorismo sexual" y en la "pedagogía del NO", los métodos típicos 
en la educación sexual tradicional han sido señalar "todos los males" 
y "peligros" que pueden ocurrir si se tiene relaciones sexuales 
coitales. La juventud es objeto muchas veces de frases 
intimidatorias: "cuidado te me embarazas", "no la vayas a embarrar", 
"cómo me traigas un embarazo te mato", "mira lo que haces", etc. La 
pedagogía del NO y el terrorismo sexual han sido el fundamento de 
una educación sexual centrada en la postergación y la abstinencia 
sexual alimentada, por supuesto, de una concepción negativa, 
represiva, maniquea y condenatoria de la sexualidad40 
 
Desde esta perspectiva, se destaca la importancia de buscar otro método de 
enseñanza que lleve a la buena comprensión del tema, ya que de acuerdo con las 
respuestas dadas por los estudiantes, se enfatiza en que nunca se trabaja sobre el 
tema y que cuando se trabaja se realiza con grados superiores, limitándose a 
dejar de lado la primaria y los demás grados inferiores de bachillerato. 
 
Para finalizar, las concepciones generales que describen los estudiantes, están 
basadas de acuerdo a las vivencias  que han tenido los estudiantes, de manera 
individual y social, estas concepciones naturales, es decir, que son estructuras 
mentales que tienen los estudiantes y que construyen de acuerdo a su interacción 
social.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
40
 Romero S, Leonardo. Sexualidad y educación sexual  irresponsable: ¿irresponsable quiénes?[Fecha de 
consulta: 3 de septiembre de 2014] disponible en: 
http://unesco.org/sites/default/files/resources/2000_Sexualidad_y_educacion_sexual_irresponsable.pdf 
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CONCLUSIONES 
 
En este punto se presentan las conclusiones a las que llegó el grupo de 
investigación respecto al tema de la maternidad y la paternidad en los 
adolescentes, con relación al  objetivo planteado desde un inicio.  
 
Dando respuesta a nuestra pregunta de investigación se considera que los 
estudiantes tienen la concepción de que la maternidad y la paternidad lleva 
consigo una responsabilidad muy grande, que involucra diversos aspectos de la 
vida tanto económicos, sociales y emocionales evidenciando a la vez la falta de 
formación debido al desinterés por parte de los estudiantes y la familia, pues se 
hace complejo ya que no se involucran con esta problemática.    
 
En este mismo sentido, las concepciones sobre la maternidad y la paternidad 
están mediadas por las creencias, las experiencias y el entorno actual en el que se 
desenvuelven día a día los estudiantes. Por otra parte, también se refleja el 
impacto que tiene la maternidad y paternidad al cambiar el proyecto de vida como 
adolescentes en cuanto a suspender estudios, dejar de hacer actividades sociales 
relacionadas con la diversión. 
Otro aspecto por resaltar, son las características de padres y madres ya que los 
estudiantes plantean el ser cariñosos, protectores, el buen trato y nuevamente 
enfatizan la responsabilidad económica y de protección; en cuanto a las causas 
del embarazo, se plantearon varias razones, entre las cuales la falta de “cuidarse” 
es recurrente. 
 
A pesar de que los padres y madres de los estudiantes de la investigación lo 
fueron a muy tempranas edades, los estudiantes consideran que la edad 
adecuada para ser padres se corresponden con edades a las que se esperan que 
se hayan culminado los estudios de bachillerato e incluso se pueda haber 
terminado estudios superiores o tener experiencia laboral, lo que se corresponde 
con la valoración de la responsabilidad económica frente a la maternidad y 
paternidad.  
 
Desde esta perspectiva, se destaca la importancia de buscar otro método de 
enseñanza que lleve a la buena comprensión del tema, ya que de acuerdo con las 
respuestas dadas por los estudiantes, se enfatiza en que nunca se trabaja sobre el 
tema y que cuando se trabaja se realiza con grados superiores, limitándose a 
dejar de lado la primaria y los demás grados inferiores de bachillerato. La 
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educación en sexualidad no se puede restringir a la información, sino que tal como 
lo plantea el Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía impulsado por el Ministerio de Educación Nacional y el CONPES 147 
de prevención del embarazo adolescente, se deben desarrollar acciones que 
fortalezcan factores protectores desde: el Ejercicio de Derechos Humanos 
Sexuales y Reproductivos (DHSR) , la Equidad de género, el Desarrollo humano, 
la Construcción de relaciones positivas de pareja, familiares y sociales y 
herramientas para la Toma de decisiones autónomas. Donde el sector educativo 
tiene un importante rol, y un gran reto 
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RECOMENDACIONES 
 
● Sería importante desarrollar otra investigación referente a las implicaciones 
que tienen para la vida los estudiantes siendo padres o madres. 
 
● Otro aspecto a investigar sería lo relacionado con el tema de la prevención, 
teniendo en cuenta lo que dicen y lo que hacen los adolescentes, ya que se 
contradicen, pues conocen muchos métodos anticonceptivos pero aun así 
siguen siendo padres y madres adolescentes.  
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ANEXOS  
ANEXO 1 ENTREVISTAS CERRADA 
ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIME 
SALAZAR ROBLEDO 
Maternidad y paternidad en adolescentes 
Nombre de la institución: Jaime Salazar Robledo 
Fecha: 
Nombre del Estudiante: 
Edad: 
Nivel de formación (Grado): 
La base de la entrevista surge del problema de investigación ¿Cuáles son las 
concepciones que tienen los estudiantes del grado 5 y 6 sobre la maternidad y la 
paternidad en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la Ciudad de 
Pereira? Que tiene como objetivo caracterizar las concepciones que tienen los 
adolescentes sobre la maternidad y paternidad. Por tal razón se hace necesario 
conocer acerca de sus concepciones sobre la maternidad y paternidad. 
Se le solicita responder de manera sincera, para que los resultados reflejen su 
modo de pensar al respecto. Se recuerda que estos datos se utilizarán única y 
exclusivamente con fines investigativos.  
Agradecemos su valiosa colaboración.  
1. ¿Para usted que es ser papá y mamá? 
2. ¿Cuáles son las características de una buena mamá y de un buen papá?  
3. ¿Existe una edad a partir de la cual se deba ser mamá o papá? 
4. ¿Porque se da el embarazo en la adolescencia?  
5. ¿A qué edad lo tuvo sus padres?  
6. ¿Cómo sería si fuera papá o mamá en este momento?  
7. ¿Tiene familiares o amigos adolescentes que sean padres o madres? 
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8. ¿Cómo trabajaría desde el colegio este tema de maternidad y paternidad? 
9. ¿Ventajas de ser madre o padres adolescentes? 
10. ¿Desventajas de ser madre o padre adolescentes?  
11. ¿A qué edad le gustaría que su hija  hijo tuvieran un hijo? 
12. ¿Qué cambiaría en su vida siendo madre o padre adolescente?  
13. ¿Cómo trabajan en el colegio el tema de la sexualidad? 
14. ¿Alguna vez en la casa o en el colegio le han enseñado sobre la prevención 
del embarazo o sobre temas relacionados con la maternidad y la paternidad? 
 
